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Peneliti berbicara tentang apa-apa yang berkaitan dengan hal di surah Al-Kahfi 
dalam skripsi ini, dimana peneliti melakukan analisis terhadap susunan-susunan hal di 
dalamnya beserta ‘amil dan shohibnya, dan juga pembagiannya. Penelitian ini bertujuan 
untuk memberi pengetahuan baru kepada siapa saja yang membaca Al-qur’an tetapi 
tidak mengetahui susunan-susunan hal yang ada dalam surah Al-Kahfi. Penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan dan memperoleh data 
penelitian melalui studi kepustakaan (library research). 
Setelah peneliti menganalisis data, maka diperolehlah hasil penelitian, yaitu 
yamg berkaitan dengan susunan hal beserta ‘amil dan shohibnya, dan juga 
pembagiannya. Maka, peneliti mendapatkan tiga puluh satu susunan hal di dalam surah 
Al-Kahfi beserta ‘amil dan shohibnya, karena peneliti telah membatasi penelitiannya 
pada 80 ayat saja. Adapun pembagian hal dalam surah Al-Kahfi memiliki empat bentuk, 
yaitu hal mufrod, hal jumlah ismiyah, hal jumlah fi’liyah, dan hal syibhul jumlah. Peneliti 
mendapati 15 susunan yang berbentuk hal mufrod, 7 susunan berbentuk hal jumlah 
ismiyah, 6 susunan berbentuk hal jumlah fi’liyah, dan 3 susunan yang berbentuk hal 
syibhul jumlah.    
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 التجريد
 انچ: رزفن جوليردي    الاسم
  82034123:   الرقم الأساسيي
 سلام الدين الماجستير : الدوكتور  المشرف الأول
 اندوس الحاج عشقلان لوبيس الماجستير الدوكتور:   المشرف الثاني
 تحليل الحال في سورة الكهف:    الموضوع
تحدث الباحث عن أحوال الحال في سورة الكهف، حيث أن الباحث يحلل 
تراكيب الحال الموجودة فيها مع عواملها و أصحابها، ثم يحلل تقسيمها فيها. و يهدف 
هذا البحث ليكون معرفة لمن يقرأ القرآن و هو لم يدر تركيبا حالا في سورة الكهف. و 
البحث بحثا كيفيا حيث أن الباحث يستخدم الدراسة المكتبية في إنتاج يكون هذا 
 البانات و جمعها. 
تأتي نتائج البحث بعد أن حلل الباحث ما يتعلق بتراكيب الحال و عواملها مع 
أصحابها و كذالك تقسيمها في سورة الكهف. فوجد واحدا و ثلاثين تركيبا حالا فيها 
باحث قد حدد دراسته في ثمانين أية فحسب. أما مع عواملها و أصحابها لأن ال
تقسيمها فيأتي على أربعة أشكال، و هي الحال المفرد و الحال الجملة الاسمية و الحال 
الجملة الفعلية و الحال شبه الجملة. و كان عدد الحال المفرد خمسة عشر تركيبا، و عدد 
الفعلية ستة تراكيب، و أما عدد الحال الجملة الاسمية سبعة تراكيب و عدد الحال الجملة 
 الحال شبه الجملة فهو ثلاثة تراكيب.  
 
 المشرف الأول                   
  
 الدوكتور سلام الدين الماجستير
 300121300251206791  : رقم التوظيف
 
 
 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
الذي علم بالقلم و علم الإنسان ما لم الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق و 
يعلم. يحمد الله تعالى الباحث على نعمه الكثيرة، حتى يقدر الباحث على كتابة هذا 
البحث الجامعي. ثم الصلاة و السلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه و سلم الذي 
 قد حملنا من الظلمات إلى النور و من الباطل إلى الحق.
حث من كتابة هذا البحث بعناية الله تعالى و مرضاته. و أما موضوع انتهى البا
، و هو مقدم للحصول على الدرجة " تحليل الحال في سورة الكهف "البحث فهو 
 الجامعية في قسم تدريس اللغة العربية بجامعة سومطرة الشمالية الإسلامية الحكومية. 
امعي. و لذالك، لا بد له و قد شجع الباحث والداه في كتابة هذا البحث الج
أن يشكر لهما. و شجعه أيضا كثير من الصحابة. أما الذين يشجعون الباحث في كتابة 
 هذا البحث فهم :
خيضر هاسيبوان و سيدة الأكمال (والدا الباحث)، و هما الذان ربياه منذ صغره  .1
 و علماه كثيرا من التعليم الأخلاقي.
ساري (أختان الصغيرتان للباحث)، و سري حكمة وولان داني و بوتري وديا  .2
 هما التان تشجعان الباحث في كتابة هذا البحث الجامعي.
أعضاء مسكن دار النشاط، و هم الذين يساعدون الباحث كثيرا قبل مواجهته  .3
  المناقشة، و يحبهم الباحث كثيرا. 
أصحابي و صاحباتي من الفصل "ج" في قسم تدريس اللغة العربية، و هم الذين  .4
تعلمون مع الباحث قدر أربع سنوات في جامعة سومطرة الشمالية الإسلامية ي
 الحكومية، و ينال الباحث معرفة كثيرة منهم.  
الأستاذ سلام الدين و الأستاذ عشقلان لوبيس، و هما الذان أشرفا الباحث في   .5
 كتابة هذا البحث الجامعي.
بع سنوات في قسم الأساتيذ و الأستاذات الذين قد علموا الباحث قدر أر  .6
 تدريس اللغة العربية بجامعة سومطرة الشمالية الإسلامية الحكومية.
جامعة سومطرة الشمالية الإسلامية الحكومية، و هي جامعة يتعلم فيها الباحث  .7
 قدر أربع سنوات. 
يدعوا الباحث أن يرض الله عنهم لحضورهم و مساعدتهم و تشجيعهم عليه. و 
ث الجامعي لمن يحتاجه و يريد دراسة عن الحال في الزمن القادم. يرجوا أن ينفع هذا البح
و مما لا شك فيه أن في هذا البحث أخطاء و نقصان. فيرجوا الباحث أن يعلمه القراء و 
 يقدم اقتراحاتهم للباحث. 
و أخيرا، يستعفي الباحث على جميع خطاياه و نقصانه في كتابة هذا البحث 
 الجامعي.  
 
  8102يو يول 31ميدان، 
 الباحث      
 
 
 انچرزفن جوليردي 
 82034123      
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
ا كل قوم عن يعبرهاللغة ما ، "في كتاب شاه خالد ناسوتيون قال الجرجاني
فكانت اللغة  خر.آلا يستطيع أحد أن يعبر غرضه إلى دون اللغة،  1 .أغراضهم"
ا نالههي اللغة التي نفالدنيا. و أما اللغة الثانية  لغة ننطق بها منذ ولادتنا في الأولى هي
 خرين، إما ذلك في المدرسة، أو في البيئة المنزلية، و غير ذلك. من معاملتنا مع الآ
يوجد كثير من اللغات، منها اللغة العربية و اللغة الإنجليزية و في هذا العالم 
القرآن التي لغة هي اللغة اليابانية و اللغة الفرنسية و غير ذلك. فكانت اللغة العربية 
لا بد أن نتعلم اللغة لذلك،  .من الله رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم جاء به
 لقرآن جيدا.العربية إذا أردنا فهم ا
 تعالى في كتابه الكريم : الله كما قال 
 )2يوسف :  ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعَربِيًّا (سورة
فروع كثيرة من العلوم، و هي علم النحو و علم الصرف إن اللغة العربية لها 
 ةبل يتعلم الطلاب الجامعيو علم المعاني و علم البيان و علم العروض، و غير ذلك. 
                                                          
1
 .13 ,h ,)0102 ,sserP NIAI : nadeM( ,kitsiugniL ratnagneP ,noitusaN dilohkhaS 
و هذا من أحد  في اللغة العربية. ىعلم النحو و الصرف كثيرا من العلوم الأخر 
 أسباب الباحث في اختيار موضوع البحث. 
علم النحو و علم الصرف يختلفان في البحث. يبحث علم النحو عن أحوال 
من حيث الإعراب و البناء. و أما علم الصرف يبحث عن  العربية أواخر الكلمات
  لا بالإعراب و البناء. صيغ الكلمات اللغة العربية
فالعمدة هي مثل في علم النحو يوجد الاصطلاحان و هما عمدة و فضلة. 
إيتاء جملة مفيدة دونها. و أما الفضلة  نناخبره، و الفعل و فاعله. و لا يمكالمبتدإ و 
مع أنها غير موجودة فيه. و إلا لمكمل الجملة، أي تكون الجملة مفيدة تأتي لا هي ف
 تمييز، نعت، بدل، توكيد، حال، و غير ذلك. كثيرة منها   فضلةال
 الالح أو الطلاب لا يعرفون تركيبيختار الباحث حالا لأن كثيرا من الناس 
جامعة سومطرة ريس اللغة العربية في رغم أنهم طلاب شعبة تد القرآن الكريمفي 
 الشمالية الإسلامية الحكومية.
دراسة نحوية عن الحال في سورة الكهف قوم بلذالك، أراد الباحث أن ي
مع معرفتهم  القرآن افيها حتى يقرؤو  الحال تركيب ةليعرف الناس و الطلاب الجامعي
في تحليل الحال  "فهو  دراستهذي أراد الباحث وع الضأما المو  القواعد اللغوية فيه.
 ." سورة الكهف
 تحديد البحث .ب 
، كتابة هذا البحثفي  بثمانين أية من سورة الكهف  دراستهحدد الباحث 
 .ة الكهفمن سور بعد السورة الثمانين  الالحفلا يحلل الباحث تركيب 
 أسئلة البحث .ج 
 الحال الموجودة في سورة الكهف؟تراكيب ما هي  .1
 في سورة الكهف؟ او أصحابهالحال ما هي عوامل  .2
 كيف تقسيم الحال في سورة الكهف؟ .3
 أهداف البحث . د
 .الحال الموجودة في سورة الكهفتراكيب معرفة  .1
 .في سورة الكهف او أصحابهالحال معرفة عوامل  .2
 .في سورة الكهف لمعرفة تقسيم الحا .3
 فوائد البحث . ه
 الفوائد النظرية .1
القرآن وجودة في الم الالحعن تراكيب  الجامعية يزيد معرفة الناس أو الطلاب .أ 
 .الكريم، خصوصا في سورة الكهف
 .مرجعا للباحث بعدهيكون و  تدريس اللغة العربية شعبةالعلوم لدى  يرقي .ب 
   قادم.ن الالخزائن العلمية في الزميزيد  .ج 
 الفوائد العملية .2
يعطي معلومات لمن يحب قراءة القرآن الكريم و من يحب اللغة العربية،  . أ
 .خصوصا في علم النحو
 .لتعلم اللغة العربية هذا البحث يشجع قراء . ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثاني
 و الدراسة السابقة الدراسة النظرية
 الدراسة النظرية . أ
 التحليل .1
 تعريف التحليل .أ 
ادر المختلفة، من المصبمطالعة البيانات الموجودة بدأ تحليل البيانات 
أو الصور و غير  الوثائق الرسميةأو الوثائق الشخصية أو  إما من سؤال الجواب
تنظيما جيدا  النوعي بتنظيم البياناتتحليل البيانات في البحث إعداد  ذلك. 
 نهايةحضور الباحث في موقع البحث حتى و كان ذالك الإعداد منذ بداية 
و في البحث النوعي، كان الباحث الذي يقع في موقع البحث إلى  .البحث
 ت. النهاية معد تحليل البيانا
يشتمل تحليل البيانات هو بحث عن أغراض تتعلق بتركيز البحث. 
مراجعة اختبار و اختيار و تصنيف و تقييم و مقارنة و على تحليل البيانات 
تحقيق و تنظيم نسخة من المقابلة و أيضا تحليل البيانات هو البيانات الخام. 
عن لترقية فهم الباحث التي قد جمعها الباحث  و الملاحظات الميدانية
و تقسيم و تنظيم البيانات إعداد البيانات يشتمل التحليل على . بيانات
 ما يجب الإخبار عنه. و تقرير  و معرفة أشياء مهمةالبيانات 
إعداد عن فمن العبارات السابقة، يستنبط أن تحليل البيانات هو 
مهمة و تقرير ما  تنظيم البيانات و اختيارها و معرفة أشياءالبيانات، إما 
       2 يجب الإخبار للآخرين عنه.
 الحال .2
 تعريف الحال .أ 
بيبن هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما الحال هو اسم نكرة منصوب 
في جواب "كيف" أنه يقع  المراد بوقوع الفعل هنا 3 .معا عند وقوع الفعل
 قول الشاعر : هيئة الفاعلمثال الحال التي تبين  4 حدث الفعل.
 حف ثائرا متمردا و غدا سأز   أنا لي غد،
 و مثال الحال التي تبين هيئة المفعول به قوله تعالى :
                                                          
2
 ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,ruhsnamlA nazuaF nad gnohG idianujD .M 
  .742-542 .h ,)4102 ,aideM zzuR-rA : atrakajgoJ(
القواعد الأساسية في النحو و الصرف لتلاميذ المرحلة الثانوية و ما في  ،يوسف الحامدى و أصحابه  3
 .001ص.  ،م) 4991(القاهرة : الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرة،  ،مستواها
 7002 ،دار الكتاب الصوفيمصر : ( ،قواعد النحوملخص  ،السيد مسعود عبد السلام حجازى  4
 .62ص.  ،م)
 ) َو ُمَبشِّ رًا َو نَِذي ْرًأَشاِهًدا يَا أَي َُّها النَّبُِّ ِإنَّا أَْرَسْلَناَك (
 هيئة الفاعل و المفعول به معا : و مثال الحال التي تبين 
  .متحابين ه ُس َاف ِن َم ُ ب ُع ِاللاَّ  ح َاف َص َ
"صاحب تبين الحال هيئته الذي الفاعل أو المفعول به و يسمى 
 5و لا بد أن يكون معرفة. الحال" 
وصف فضلة يبين هيئة و هناك تعريف أخر عن الحال. فالحال هو 
مستبشرا، َو ان ُْقِل الخَب ََر  أقبل سليمعند صدور الفعل. نحو : صاحبه 
الاسم المشتق الدال على ذات متصفة  هنا َصِحْيًحا. المراد بالوصف
 6بمصدره. 
أن الحال يبين الهيئة وقت وقوع الفعل، و الصفة و الفرق بين الحال 
(أَدِّْب و أما الصفة فإنها تنعت الموصوف قبل وقوع الفعل. مثال ذالك : 
َوَلَدَك َصِغي ْ رًا) و (أَدِّْب َوَلَدَك الصَِّغي ْ َر) ف (َصِغي ْ رًا) في الجملة الأولى حال 
                                                          
القواعد الأساسية في النحو و الصرف لتلاميذ المرحلة الثانوية و ما في  ،يوسف الحامدى و أصحابه  5
 .001ص.  ،م) 4991(القاهرة : الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرة،  ،مستواها
ه) ص.  4531(بيروت : دار الكتب العلمية،  ،للغة العربيةالقواعد الأساسية ، أحمد الهاشمي  6
 .322
لأنها أفادت هيئة صاحبها وقت وقوع الفعل. و أما (الصَِّغي ْ َر) في الجملة 
  7الثانية نعتت الولد قبل تأديبه. 
ا من المفسر لما انبهم من الهيئات إمالاسم المنصوب و الحال هو 
الفاعل أو من المفعول أو منهما. نحو : جاء زيد راكبا، و ركبت الفرس 
و الحال هو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط، أحدها : أن  8مسرجا. 
يكون وصفا، و الثاني : أن يكون فضلة، و الثالث : أن يكون صالحا 
 9للوقوع في جواب (كيف). 
فالحال هو ما يبين هيئة  .احث تعريفا أخر عن الحالثم وجد الب
الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى. المثال : (َضَرْبُت زَْيًدا قَاِئًما)، و (َزْيٌد في 
  01 الدار قَاِئًما)، و (هذا زيد قَاِئًما).
                                                          
م)، ص.  4102بيروت : دار ابن كثير، (النحو العربي "أحكام و معان"، محمد فاضل السامرائي،   7
 .72
 ،الكواكب الدرية شرج متممة الأجرومية ،بن عبدا الباري الهدل رحمه الله الشيخ محمد بن أحمد  8
 .551ص.  ،)5002(إندونيسيا : الحرمين، 
م)،  1102(تركيا : مكتبة نور الصباح، حاشية شرح القطر في علم النحو، العلامة الإمام الآلوسي،   9
 .224ص. 
(القاهرة : مكتبة الكافية في علم النحو، ابن الحاب جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر،   01
 .42م)، ص.  0102الآداب، 
و قد تشتبه الحال بالتمييز، في نحو : "لله دره فارسا أو عالما أو 
تمييز الهيئة، و إنما ذكر لبيان  خطيبا". فهذا و نحوه تمييز لأنه لم يقصد به
و لو قلنا : "لله دره من فارس" جنس المتعجب منه، و الهيئة مفهومة ضمنا. 
لصح، و لا يصح هذا في الحال، فلا يقال "جاء خالد من راكب" و ليس 
و مثل ما تقدم هو التمييز خقيقة، و إنما هو صفته نابت عنه بعد حذفه. 
  الأصل "لله دره رجلا فارسا".
، نحو : "مررت برجل راكب". و ربما اشتبهت الحال بالنعت
و لا بد أن نعلم : نعت، لأنه ذكر لتخصيص الرجل لا لبيان هيئته. فراكب
الزائدة بعد النفي، كقول  أن الحال منصوبة دائما. و قد تجر لفظا بالباء
 :الشاعر
 11 حكيم بن المسيب منتهاها  فما رجعت بخائبة ركاب
له تعريفات مختلفة في  السابقة أدرك الباحث أن الحالمن العبارات 
اسم أو فعل أو شبه جملة يبين  الكتب العربية. و لكن، فهم الباحث أنه
                                                          
(القاهرة : دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و  ،جامع الدروس العربية ،مصطفى الغلاييني  11
 .235 -13 5ص.  ،)3102الترجمة، 
حالة أحد أو شيء. و كات الحال لا تقع في الجملة دائما لأنها فضلة، 
    فيفهم أحد الجملة و لو لا تذكر الحال فيها.
 فائدة الحال .ب 
 لمعنين : يأتي الحال
هو الذي يدل على معنى لا يفهم مما قبله، نحو : (أَن َْزَل  مبيًنا، و )1
 ُمَفصَّ ًلا). إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب 
.مؤكًدا، و هو الذي يستفاد معناه بدونه، نحو : (ف ََتَبسَّ َم َضاِحًكا) )2
 21
فإذا أراد إذن، تفيد الحال فائدتين في الجملة إما تأكيدا أو تبيينا. 
، لا بد له أن يستخدم التركيب الحالي في عملهأحد  حالةأحد أن يبين عن 
 .  يجوز له أن يستخدمه في الكلام، و كذالك إذا أراد أن يؤكد شيئا
 شروط الحال .ج 
و لا يكون إلا بعد تمام الكلام و لا يكون الحال لا يكون إلا نكرة 
 يشترط في الحال أربعة شروط : 31صاحبها إلا معرفة. 
                                                          
(ليدز : مؤسسة الريان، المنهاج المختصر في علمي النحو و الصرف، عبد الله بن يوسف الجديع،   21
 .401 -301م)، ص.  7002
(كويت : دار  ،الآجرّومية ،داود الصنهاجي الشهير بابن آجرومأبي عبد الله محمد بن محمد بن   31
 .88ص.  ،م) 1102الظاهرية للنشر و التوزيع، 
أن تكون صفة منتقلة، لا ثابتة (و هو الأصل فيها)، نحو : "طلعت  )1
َو ي َْوَم أُب َْعُث َحيًّا الشمس صافية". و قد تكون صفة ثابتة، نحو : 
)، 82، َو ُخِلَق اْلإِ ْنَساُن َضِعي ْ ًفا (سورة النساء : )33(سورة مريم : 
 و خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، و قال الشاعر :
 عمامته بين الرجال لواء اءت به سبط العظام كأنمافج
معرفة إذا صح تأويلها بنكرة، أن تكون نكرة، لا معرفة. و قد تكون  )2
وحده، أي : منفردا، و نحو : رجع المسافر عوده  : آمنت بالله نحو
المعنى أنه رجع في الحال، و  على بدائه، أي : عائدا في طريقه، و
: أدخلوا الأول فالأول، أي : مترتبين، و نحو : جاؤوا الجمار نحو
الغفير، أي : جميعا، و نحو : افعل جهدك و طاقتك، أي : جاهدا 
 جادا. 
عنى، نحو : َجاَء َسِعْيٌد رَاِكًبا. فإن أن تكون نفس صاحبها في الم )3
الراكب هو نفس سعيد، و لا يجوز أن يقال : "َجاَء َسِعْيٌد رُُكْوبًا" 
 لأن الركوب فعل الراكب و ليس هو نفسه. 
 أن تكون مشتقة، لا جامدة.  )4
 : بوصف مشتق، و ذلك في ثلاث حالات مؤولةو قد تكون جامدة 
: كر علي أسًدا، أي : شجاعا كالأسد،  الأولى : أن تدل على تشبيه، نحو
 و نحو : وضح الحق شمًسا، أي : مضيئا، أو منيرا كالشمس. 
بعتك الفرس يًدا بيٍد، أي : متقابضين، أن تدل على مفاعلة، نحو : الثانية : 
 و نحو : كلمته فاه إلى في، أي : متشافهين. 
مترتبين، دخل القوم رجلا رجلا، أي : أن تدل على ترتيب، نحو : الثالثة : 
 و نحو : قرأت الكتاب بابا بابا، أي : مرتبا. 
بوصف مشتق، وذلك في سبع  و قد تكون جامدة غير مؤولة
 : حالات
الأولى : أن تكون موصوفة، كقوله تعالى : ِإنَّآ أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعَربِيًّا (سورة 
  )71ف ََتَمثََّل َلهَا َبَشرًا َسوِيًّا (سورة مريم : )، و قوله تعالى : 2يوسف : 
 الثانية : أن تدل على تسعير، نحو : اشتريت الثوب ذراعا بدينار.
أن تدل على عدد، كقوله تعالى : ف ََتمَّ ِمي ْ ٰقُت َربِِّه أَْربَِعْينَ لَي ْ َلًة (سورة الثالثة : 
 )241الأعراف : 
خالد غلاما واقع فيه تفضيل، نحو : أن تدل على طور، أي حال، الرابعة : 
 أحسن منه رجلا. 
 الخامسة : أن تكون نوعا لصاحبها، نحو : هذا مالك ذهبا.
أن تكون فرعا لصاحبها، نحو : هذا ذهبك خاتما، و منه قوله السادسة : 
 )47تعالى : َو ت َْنِحت ُْوَن اْلجَِباَل ب ُي ُْوتًا (سورة الأعراف : 
و منه قوله  41 لصاحبها، نحو : هذا خاتمك ذهبا، أن تكون أصلاالسابعة : 
  )16تعالى : أ ََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطي ْ ًنا (سورة الإسراء : 
. في من العبارة السابقة أدرك الباحث أن للحال شروطا معينة
الأصل، لا بد أن تكون نكرة و صفة منتقلة و أن يناسب نفس صاحبها في 
و لكن، يجوز للحال أن تكون جامدة بشروط  .و أن تكون جامدة المعنى
  خاصة كما سبق.  
 عامل الحال و صاحبها .د 
من فعل، أو جاءت عنه ( الذيفي صاحبها عامل الحال هو العامل 
فعامل الشمس هو . نحو : طلعت الشمس صافية، شبهه، أو ما في معناه)
 الفعل (طلع)، و هو عامل الحال أيضا.
فإذا نقول في المعنى. ما كانت الحال وصفا له و صاحب الحال هو 
و الأصل فيه كما فصاحب الحال هو "الشمس". مشرقة"، "طلعت الشمس 
                                                          
(القاهرة : دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و  ،جامع الدروس العربية ،مصطفى الغلاييني  41
 . 235 -13 5ص.  ،)3102الترجمة، 
و و المحكوم عليه يكون معلوما لأنه محكوم عليه. في المبتدإ أن يكون معرفة 
 ترجع إلى ثلاثة أمور : أيضا يأتي نكرة بمسوغات لكنه كالمبتدإ 
: نحو .عليها ا، أو استفهام أو نحوهمبتقدم نفيأن تكون النكرة عامة  )1
 ما في المدرسة من تلميذ متكاسلا. 
نحو : زارني صديق أو إضافة، أو نحوهما. أن تخصص النكرة بوصف،  )2
 حميم مسلما. 
ني نحو : جاءو هو نكرة محضة. أن تتقدم الحال على صاحبها  )3
  51مسرعا رسول. 
و نائب (جاء أخي ماشيا)، يأتي صاحب الحال فاعلا نحو : و 
(أخوك مستقيما أخي)، و مبتدءا نحو : (أحضر أخي راكبا)، فاعل نحو : 
و رأيت إيادا مسرعا)، و مفعولا به نحو : هذا اسامة مقبلا)، و خبرا نحو : (
 (سرتو مفعولا فيه نحو : مفعولا مطلقا نحو : (قرأت القراءة واضحة)، 
                                                          
، ص. ه) 4531(بيروت : دار الكتب العلمية،  ،القواعد الأساسية للغة العربية ،أحمد الهاشمي  51
    .722
و مجرورا نحو : و مفعولا معه نحو : (سرت و الشاطئ ظليلا)، النهار باردا)، 
  61(آمنت بالله خالقا)، و مضاف إليه نحو : (أعجبني بيانك خطيبا). 
أدرك الباحث من العبارات السابقة أن عامل الحال هو الذي يجعلها 
و أما صاحب الحال فهو الذي يستحق الحال أو الذي تبين منصوبة. 
  أو جماد أو حيوان أو نبات. ، إما من أحدحالته
  على صاحبها و تأخرها عنهتقدم الحال  . ه
مع صاحبها هو أن يتقدم صاحب الحال ترتيب الأصلي للحال ال
ه صفة في المعنى و لكن لأنه هو الموصوف في المعنى، و تتأخر الحال عنه لأن
 . قد تتقدم الحال على صاحبها
 مواضع :في ثلاثة وجوبا الحال على صاحبها فتتقدم 
ا ع ًر ِس ْم ُ أَق ْ َبل َ:  مثلالشروط.  تستوف لم نكرة الحال إذا كان صاحب )1
 . ِقطَار ٌ
 .ُمحَمَّ د ٌ لاَّ إ ِ َحَضَر ُمَتَأخِّ رًاا : م َ مثل. محصورا الحال إذا كان صاحب )2
لو تقدم به على الحال لعاد على  ضمير الحال صاحبب اتصل إذا )3
 . عضاء رئيسهمفي الأوقف يخطب :  مثل. متأخر في اللفظ و الرتبة
                                                          
 .051م)، ص.  0891(جدة : دار الشروق، مختصر النحو،  لي،ضعبد الهادي الف  61
 وجوبا في ثلاثة مواضع : و تتأخر الحال عن صاحبها 
 .ما جاء الناجح إلا مستبشرا:  مثل. إذا كانت الحال محصورة )1
 .أعجبني قولك صادقا: مثل بالإضافة.  جر صاحب الحالا إذ )2
انطلق القطار و قد جن :  مثلبالواو. جملة مقترنة إذا كانة الحال  )3
 71 .الليل
عامل الحال + صاحب يكون الترتيب الأصلي للحال هو "إذن، 
و لكن، قد الحال + الحال، أي صاحب الحال + عامل الحال + الحال". 
و يقع تقديمها إذا كان في حالات خاصة.  تتقدم الحال على صاحبها
صاحبها نكرة غير مستوف الشروط و إذا كان محصورا و إذا اتصل صاحبها 
 بضمير.
 عاملها و تأخرها عنهتقدم الحال على  . و
و قد تتقدم عليه جوازا، الأصل في الحال أن تتأخر عن عاملها. 
"راكبا جاء علي" أو صفة تشبه الفعل بشرط أن يكون فعلا متصرفا، نحو : 
مسرعا خالد المتصرف كاسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة، نحو : 
                                                          
م)،  1102(مصر : دار العلوم و الحكم ين، ئتيسير قواعد النحو للمبتدمصطفى محمود الأزهري،  71
   .762 -662ص. 
َيخُْرُجْوَن (سورة  ُخشَّ ًعا أَْبَصارُُهم ْو من الفعل المتصرف قوله تعالى : منطلق، 
 ). 7القمر : 
، و هي اسم أو صفة تشبهه كان العامل في الحال فعلا جامدا  فإن
 التفضيل أو معنى الفعل دون أحرفه، فلا يجوز تقديم الحال عليه.
 ما أجمل البدر طالعافالأول، نحو : 
 ابعلي أفصح الناس خطيو الثاني، نحو : 
"طالعا ما أجمل كأن علي مقدما أسد، فلا يقال و الثالث، نحو :  
و ا أفصح الناس"، و لا "مقدما كأن عليا أسد. بالبدر"، و لا "علي خطي
يستثنى من ذلك اسم التفضيل في نحو : سعيد خطيبا أفصح منه كاتبا، و 
 إبراهيم كاتبا أفصح من خليل شاعرا. ففي هذه الصورة يجب تقديم الحال. 
من صفة تشبه الفعل الجامد، لا بد أن نعلم أن اسم التفضيل  و
تتصرف الصفات و التأنيث، كما يتصرف بالتثنية و الجمع حيث إنه لا 
فهو لا يتصرف و الصفة المشبهة. المشتقة : كاسم الفاعل و اسم المفعول 
تصرفها إلا في بعض الأحوال، و ذلك إن اقترن بأل أو أضيف إلى معرفة، 
  81فيصرف حينئذ إفرادا و تثنية و جمعا و تذكيرا و تأنيثا. 
 في ثلاثة مواضع : تتقدم الحال على عاملها وجوبا 
 . كيف أضعت الفرصة؟إذا كان لها صدر الكلام )1
، فضل صاحب إذا كان العامل فيها (اسم تفضيل) عاملا في حالين )2
أسرع من خليل نحو : سليم راجلا على صاحب الأخرى. إحداهما 
في حالة دون على نفسه ما واحدا مفضلا ، أو كان صاحبهراكبا
الحال ، فيجب تقديم أفضل منه ساكتامغردا نحو : العصفور أخرى. 
اسم التفضيل بحيث يتوسط على اسم التفضيل التي للمفضل 
 بينهما. 
يراد في حالين دون أحرفه عاملا معنى التشبيه فيها إذا كان العامل  )3
، نحو : أنا فقيرا كسليم بصاحب الأخرىتشبيه صاحب الأولى بهما 
 91غنيا. 
                                                          
(القاهرة : دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و  ،جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني  81
 .145ص.   ،)3102الترجمة، 
  ص.  ،ه) 4531(بيروت : دار الكتب العلمية،  ،القواعد الأساسية للغة العربية ،أحمد الهاشمي  91
 .032-922
 عن عاملها وجوبا في أحد عشر موضعا :و تتأخر الحال 
أن يكون العامل فيها فعلا جامدا، نحو : نعم المهذار ساكتا، ما  )1
 منافقا.أحسن الحكيم متكلما، بئس المرء 
 أن يكون اسم فعل، نحو : نزال مسرعا. )2
بالفعل و الحرف المصدري، نحو : أن يكون مصدرا يصح تقديره  )3
 يسرني اغترابك طالبا للعلم.
 خالد هو العامل مجتهدا. أن يكون صلة لأل، نحو :  )4
سرني يسرني أن تعمل مجتهدا، مصدري، نحو : صلة لحرف أن يكون  )5
 أن عملت مخلصا. 
  لأصبر معتملا.، نحو : مقرونا بلام الابتداءأن يكون  )6
 لأثابرن مجتهدا.أن يكون مقرونا بلام القسم، نحو :  )7
هذا علي مقبلا،  أن يكون كلمة فيها معنى الفعل دون أحرفه، نحو :  )8
 كأن خالدا فقيرا غني.
علي أفصح القوم خطيبا، إلا إذا كان ، نحو : أن يكون اسم تفضيل )9
لعصفور مغردا خير منه ساكتا، فيجب عاملا في حالين، نحو : ا
 تقديم حال المفضل على عامله. 
 تبسم الصديق ضاحكا.أن تكون الحال مؤكدة لعاملها، نحو :  )01
على الأصح، نحو : جئت و أن تكون جملة مقترنة بالواو  )11
 الشمس طالعة. 
فإن كانت غير مقترنة بالواو جاز تقديمها على عاملها، نحو : يركب 
فرسه جاء خالد، و أجاز قوم تقديمها على عاملها و هي مصدرة بالواو، 
  02 فأجازوا أن يقال : "و الشمس طالعة جئت"، و الأصح ما قد تقدم. 
، يكون الترتيب الأصلي للحال هو كما قدمه الباحث في السابق
+ صاحب الحال + الحال، أي صاحب الحال + عامل الحال  "عامل الحال
ها في حالات خاصة. و يقع عامل + الحال". و لكن، قد تتقدم الحال على
للحال صدر الكلام و إذا كان عاملها اسم التفضيل الذي تقديمها إذا كان 
 .كان عاملها معنى التشبيهيكون عاملا في حالين و إذا  
 حذف الحال و حذف صاحبها .ز 
أن يكون مذكورا، و يجوز حذفه إذا دل عليه دليل.  لأصل في الحالا
مثل قوله تعالى : "و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم". 
                                                          
(القاهرة : دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و  ،الدروس العربيةجامع  ،مصطفى الغلاييني  02
 .345ص.   ،)3102الترجمة، 
و قد حذفت لدلالة "قائلين" فالحال : أي : "قائلين : سلام عليكم". 
  12 الدليل عليها، لأن السلام من شأنه أن يكون قولا.
و قد يحذف و أما صاحب الحال فأصله أن يكون مذكورا كذالك، 
جوازا. مثل قوله تعالى : "أ هذا الذي بعث الله رسولا"، أي : بعثه الله 
حذف لوجود الدليل عليه في في "بعثه" رسولا. فصاحب الحال و هو (الهاء) 
 22السياق. 
ل بل يجوز حذفه إذا دأدرك الباحث أن الحال مذكورا في الأصل. 
، يذكر في الأصل و يجوز حذفه إذا دل عليه دليل. و كذالك بصاحب الحال
 . ةالسابقالعبارة و قد قدم الباحث مثاليه في عليه دليل. 
 حذف عامل الحال .ح 
حذف عامل الحال إذا دل عليه دليل، نحو : "َماِشًيا" في يجوز 
 و يجب حذف عامل الحال في أريعة مواضع :  جواب "كيف جئت؟".
                                                          
م)، 1102(مصر : دار العلوم و الحكم، تيسير قواعد النحو للمبتدئين، مصطفى محمود الأزهري،   12
 .762ص. 
  .962ص.  ،نفس المرجع  22
نحو : تصّدق بدرهم بالتدريج. نقص في المقدار فيه زيادة  تبينيفي ما  )1
و اذهب بالعدد . و التقدير : ، و اشتر الثوب بدينار فنازلافصاعدا
 صاعد، أو : نازلا.
أي : أ أ قاعدا و قد قام الناس؟، للتوبيخ، نحو : أن تكون مسوقة  )2
 توجد قاعدا.
أنت أخي مؤاسيا، أي : في الحال المؤكدة لمضمون الجملة، نحو :  )3
 أعرفك مؤاسيا.
، أي : إذ تأديبِ الغلام مسيئافي الحال السدة مسد الخبر، نحو :  )4
 يوجد مسيئا.
بتقدير (ثبت لك كجملة (َهِنْيًئا َلَك) سماعا  يحذف العامل قد و 
  32 .الخير َهِنْيًئا) أو بتقدير (أهنأك هنيًئا) 
أدرك الباحث أن عامل الحال يجوز له أن يكون محذوفا بشروط 
فالأول، إذا دل عليه دليل، ثم إذا يتبين فيه زيادة نقص في المقدار خاصة. 
بالتدريج، ثم إذا يكون مسوقا للتوبيخ، ثم إذا يكون في الحال المؤكدة لمضمون 
 الجملة، و أخيرا إذا يكون في الحال السدة مسد الخبر. 
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 .251م)، ص.  0891الشروق،  (جدة : دارمختصر النحو، عبد الهادي الفصلي،   
 الحالأقسام  .ط 
تنقسم الحال إلى عدة أقسام. فكان تقسيمها مختلف في الكتب 
 في كتاب ملخص قواعد اللغة العربية تنقسم الحال إلى ثلاثة :العربية. 
 اسم ظاهر )1
يكون عادة وصفا نكرة الذي يكون حالا و الاسم الظاهر 
و هذا الوصف يكون  (كقائم و سالم و ضاحك و غير ذلك). 
وقت بل يدل على هيئته ملازما للمتصف به منتقلا أي لا يكون 
في النوع و في و هو يطابق صاحب الحال حدوث الفعل فقط. 
عادت عادت الطائرتان سالمتين، مثل : عادت الطائرة سالمة، العدد. 
 الطائرات سالمات
 ظرف أو جار و مجرور)شبه جملة ( )2
(بين السحاب : شبه  الطائرة بين السحابرأيت مثل : 
 و حضر القائد بزيه الرسمي من ظرف و مضاف إليه حال).  جملة
 .(بزيه : جار و مجرور حال)
 جملة اسمية أو فعلية )3
مثل : استيقظت و الشمس ساطعة (الشمس ساطعة : 
 .يبكي : جملة فعلية حال)جملة اسمية حال)، و سار الطفل يبكي (
أن تشتمل على رابط يربطها و يشترط في الجملة التي تكون حالا 
(وتسمى واو  قد يكون الواو فقطبصاحب الحال. و هذا الرابط 
مثل : سار الطفل و هو ، أو الضمير، أو الواو والضمير. الحال)
 42الحال بصاحب الحال).و ضمير يربطان و هو : واو الحال يبكي (
و في كتاب النحو الأساسي تنقسم الحال إلى ثلاثة أقسام باعتبار 
 الوحدة و التعدد. و أما تقسيمها كما يلي :
 حال واحدة لصاحب واحد  )1
 .مثل : وقفت أمام البحر متأملا
 حال متعددة لصاحب واحد )2
 .مثل : فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا
 حال لأكثر من صاحب واحد )3
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  52. مثل : جلس الاساتيذ و الطلاب منصتين للخطيب
باعتبارات مختلفة، و هي تنقسم الحال  و في كتاب القواعد الأساسية
  أما تقسيمها كما يلي : صاحبها و باعتبار لفظها.باعتبار فائدتها و باعتبار 
 تنقسم الحال باعتبار فائدتها إلى مؤسسة و مؤكدة. )1
هي التي لا يستفاد معناها فالمؤسسة (يقال لها أيضا المبينة) 
تي يستفاد معناها لهي او المؤسسة   جاء سليم راكبا.بدونها. نحو : 
 تبسم ضاحكا، و إما، نحو : عاملها توكيدل بدونها، إما أن يؤتى بها
جاء التلاميذ كلهم جميعا، و إما لتوكيد صاحبها، نحو : أن يؤتى بها 
، ينمن اسمين معرفتين جامدلتوكيد مضمون جملة مركبة أن يؤتى بها 
 و : نحن الإخوة متعاونين.نح
 حقيقية وسببية. و تنقسم الحال باعتبار صاحبها إلى  )2
تبين هيئة صاحبها، نحو : جئت ماشيا. و الحقيقية هي التي 
، يعود إلى صاحبهاما يحمل ضميرا ما تبين هيئة أما السببية هي 
 ، و مررت بمصر مستبشرا سكانها.كلمت هندا حاضرا أبوها : نحو
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أما مفردة و جملة و شبه جملة.   و تنقسم الحال باعتبار لفظها إلى )3
، وقف الشاعر ينشدنحو :  ،نحو : جلست مفكرا، و الجملة ،المفردة
 تكلم الخطيب فوق المنبر.نحو :  ،و شبه جملة
أما المقصودة  و موطئة. مقصودة لذاتها تنقسم الحال إلى أيضا، و  )4
تذكر التي الجامدة الموصوفة جئت راكبا. و الموطئة هي نحو : لذاتها، 
  ، نحو : فتمثل لها بشراسويا.توطئة لما بعدها
ستقبال  بعلامة الاو يشترط في الجملة الحالية أن تكون غير مصدرة 
 62 .رابط يربطها بصاحب الحالشتمل على تسوف، و أن كالسين أو 
من العبارات السابقة أدرك الباحث أن تقسيم الحال مختلف في 
باعتبارات فتنقسم الحال و لكن، يأتي الباحث بتلخيصها. الكتب العربية. 
مؤسسة و مؤكدة، و باعتبار فائدتها تنقسم الحال إلى باعتبار مختلفة. 
لفظها تنقسم الحال صاحبها تنقسم الحال إلى حقيقية و سببية، و باعتبار 
و أخيرا، تنقسم الحال إلى مقصودة لذاتها و إلى مفردة و جملة و شبه جملة. 
 موطئة. 
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 السورة .3
 تعريف السورة .أ 
السورة هي طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر. قيل 
و البقية. و بقية كل شيء جزء منه.  ر المهموز. و معناهمن السو  مشتقة
ألم جزء معين من القرآن، و قيل السورة المنزلة الرفيعة. قال النابغة : فالمراد بها 
تر أن الله أعطاك سورة، ترى كل ملك حولها يتذبذب يعنى بذلك أن الله 
أعطاك منزلة من منازل الشرف. قصرت عنها منازل الملوك. و لكل سورة من 
د ثبت سور القرآن اسم خاص بتوفيق من النبِ صلى الله عليه و سلم وق
  72 أسماء السور بالتوفيق من الأحاديث والآثار.
  سورة الكهف .ب 
كانت هذه سورة الكهف هي السورة الثامن عشر في القرآن الكريم.  
و تسمى السورة تشتمل على مائة و عشر آيات، و هي من سور المكية. 
سورة الكهف بسورة أصحاب الكهف. و ذالك الاسم مأخوذا من القصة 
الموجودة في الأية التاسعة إلى الأية السادسة و العشرين عن الشباب النائمين 
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في الكهف سنوات طويلة. و فيها قصص أخرى التي تأتي بعلوم نافعة لحياة 
 82السورة.  البشر. و هناك الأحاديث التي تبحث عن فضيلة قراءة هذه
تجيئ قصة  في هذه السورة. ففي أولهاالقصص هو النعصر الغالب 
، و بعدها قصة الجنتين، ثم إشارة إلى قصة آدم و إبليس. أصحاب الكهف
و في و سطها تجيئ قصة موسى مع العبد الصالح، و أما في نهايتها فتجيئ 
، فهو وارد و يستغرق هذا القصص معظم آيات السورةقصة ذى القرنين. 
في إحدى و سبعين آية من عشر و مائة آية، و معظم ما يبقي من آيات 
و إلى جوار القصص بعض  السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها. 
مشاهد القيامة، و بعض مشاهد الحياة التي تصور فكرة أو معنى، على طريقة 
رة الذي ترتبط به للسو أما المحور الموضوعي  القرآن في التعبير بالتصوير.
موضوعاتها، و يدور حوله سياقها، فهو تصحيح العقيدة و تصحيح منهج 
 النظر و الفكر و تصحيح القيم بميزان هذه العقيدة.
 فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها و ختامها.
"الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له في البدء : 
عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون 
                                                          
 .ويكيبديا  82
و ينذر الذين قالوا اتخذ الله الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. 
ولدا. ما لهم به من علم و لا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
 ون إلا كذبا". يقول
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، و في الختام : "
 ."فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا
و هكذا يتساوق البدء و الختام في إعلان الوحدانية و إنكار الشرك، 
 لإلهية و ذوات الحوادث.و إثبات الوحي، و التمييز المطلق بين الذات ا
أما تصحيح منهج الفكر و النظر فيتجلى في استنكار دعاوى 
المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم، و الذين لا يأتون على ما يقولون 
و في توجيه الإنسان إلى أن يحكم بما يعلم و لا يتعداه، و ما لا علم ببرهان. 
 له به فليدع أعمره إلى الله. 
لع السورة : "وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا، ما لهم به ففي مط
و الفتية أصحاب الكهف يقولون : "هؤلاء قومنا من علم و لا لآبائهم". 
اتخذوا من دونه آلهة. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين". و عندما يتساءلون 
  لبثتم". عن فترة لبثهم في الكهف يكلون علمها لله : "قالوا : ربكم أعلم بما
: رجما بالغيبعددهم يتحدثون عن إنكار على من و في ثنايا القصة 
خمسة سادسهم كلبهم رجما "سيقولون  : ثلاثة رابعهم كلبهم، و يقولون : 
سبعة و ثامنهم كلبهم. قل : ربي أعلم بعدتهم ما بالغيب، و يقولون : 
ت فيهم منهم يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، و لا تستف
   أحدا". 
و في قصة موسى مع العبد الصالح عندما يكشف له عن سر تصر 
فاته التي أنكرها عليه موسى يقول : "رحمة من ربك و ما فعلته عن أمري". 
 فيكل الأمر فيها لله.
فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة، فيرد في مواضع متفرقة، حيث يرد 
القيم الحقيقية إلى الإيمان و العمل الصالح، و يصغر ما عداها من القيم 
الأرضية الدنيوية التي تبهر الأنظار. فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل 
لنا ما على الأرض "إنا جعللابتلاء و الاختبار، و نهايته إلى فناء و زوال : 
  زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، و إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا".
تصور كيف يعتز المؤمن بإيمانه في وجه المال و الجاه و و قصة الجنتين 
: خ بالحق، و يؤنبه على نسيان اللهيجبه صاحبها المنتفش المنتف الزينة، و كيف
فرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة له صاحبه و هو يحاوره : أك"قال 
و لا لا إذ دخلت ثم سواك رجلا؟ لكنا هو الله ربي و لا أشرك بربي أحدا. 
جنتك قلت : ما شاء الله، لا قوة إلا بالله . إن ترن أناأقل منك مالا و 
ولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، و يرسل عليها حسبانا من 
 له طلبا". غورا فلن تستطيع زلقا، أو يصبح ماؤها صعيدا السماء فتصبح 
و ذوا القرنين لا يذكر لأنه ملك، و لكن يذكر لأعماله الصالحة. و 
حين يعرض عليه القوم الذين وجدهم بين السدين أن يبني لهم سدا يحميهم 
ما عرضوه من يأجوج و مأجوج في مقابل أن يعطوه مالا، فإنه يرد عليهم 
"قال : ما مكني فيه ربي خير". كين الله له خير من أموالهم من المال، لأن تم
هذا رحمة من ربي، يتم السد يرد الأمر لله لا لقوته البشرية : "قال و حين 
    فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء و كان وعد ربي حقا". 
و في نهاية السورة يقرر أن أخسر الخلق أعمالا، هم الذين مفروا 
و هؤلاء لا وزن لهم و لا قيمة و إن حسبوا أنهم  بآيات ربهم و لقائه،
قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في يحسنون صنعا : "
الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ أولئك الذين كفروا بآيات 
 ربهم و لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا". 
لسورة هو تصحيح العقيدة و تصحيح منهج و هكذا نجد محور ا
  92 العقيدة. قيم يميزان الفطر و النظر و تصحيح ال
 الدراسة السابقة .ب 
  تي تبحث عن الحال في بحث علمي هيال السابقة ةالدراسأن  نظر الباحث
 :كما يلي 
تحليل الحال في سورة البقرة"، بحث علمي (ميدان : كليةالأدب زولفان، " .1
يبحث عن  كانفي هذه الدراسة   ). 9002بجامعة سومطرة الشمالية ، 
  مها فيها.   يقستالحال الموجودة في سورة البقرة مع 
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 نوع البحث  .أ 
المنهج المستخدم في كتابة هذا البحث الجامعي هو المنهج الوصفي و هو 
أحد المناهج في البحث الجامعي الذي يعتمد عل أحوال طائفة الناس أو الموضوع 
 03الذي يوجد في الواقع. 
هي الطريقة فلإنتاج البيانات من المصدر الرئيسي و أما الطريقة المستخدمة 
و يستخدم  13 إلى فروض البحث،الكيفية، و هي طريقة البحث التي لا تحتاج 
 الباحث هذه الطريقة لأن البيانات هي البيانات الوصفية ليست الرقمية.
 مصادر البيانات .ب 
 نتقسم مصادر البيانات إلى قسمين :
 المصدر الرئيسي، و هو القرآن الكريم و خصوصا سورة الكهف .1
 وثائق تتعلق بموضوع البحث، منها :كتب و  .2
 .جامع الدروس العربية .أ 
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 للغة العربية. القاعدة الأساسية .ب 
 .الآجرومية .ج 
 ملخص قواعد اللغة العربية. .د 
 تيسير قواعد النحو للمبتدئين. .ه 
 مختصر النحو .و 
 الكافية في علم النحو .ز 
  و غيرها من كتب اللغة العربية   .ح 
 طريقة جمع البيانات .ج 
و هي طريقة ، يقيةطريقة وثيستخدم الباحث لجمع البيانات في هذا البحث 
لجمع البيانات و المعلومات من الكتب العربية التي تتعلق بموضوع البحث. فلذالك، 
دراسة مكتببية، أي أن يأخذ الباحث من البيانات المكتبية من يستخدم الباحث 
 لمواد الموجودة في المكتبة.االكتب أو الوثائق، أو جمع البيانات بمساعدة 
 طريقة تحليل البيانات .د 
قام بتحليل  أن جمع الباحث البيانات من خلال طريقة جمع البيانات دبع
 أما التحليل الذي استخدمه الباحث في كتابة هذا البحث فهو تحليلالبيانات. 
 93
 
البيانات الوصفية تحلل باعتبار محتواها و يسبب ذالك الحال إلى  المحتوى، حيث أن
  23 أن يكون هذا التحليل تحليل المحتوى.
أن تحليل المحتوى هو طريقة استخدمها الباحث  و رأى كلاوس كريفنضارف
أما  33 لإحضار الاستدلال الذي يمكن تمثيله و صحة البيانات مع ملاحظة السياق.
 الباحث في تحليل البيانات فهي : الخطوات التي قام بها
 جمع البيانات و تفتيشها. .1
تخفيض البيانات، حيث أن الباحث يختار البيانات المناسبة و غير المناسبة  .2
 بموضوع البحث. فيحلل البيانات المناسبة و يحذف البيانات غير المناسبة.
يشتمل ، و تقديم البيانات، بعد أن خفض الباحث البيانات يقوم بتقديمها .3
 على :
 التعيين .أ 
 التصنيف .ب 
 التنظيم .ج 
 البيان بالتنظيم و الكمال .د 
                                                          
23
 49 .h ,)3891 ,ilawajaR : atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,atarbayruS idamuS 
33
 ilawajaR : atrakaJ( ,igolodoteM nad iroeT ratnagneP isI sisilanA ,frodneppirK sualK 
 51 .h ,)1991 ,sreP
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  و تقديم المراد  .ه 
  تلخيص البيانت، حيث يلخص بحثه مع التصنيف المناسب بأسئلة البحث. .4
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 الباب الرابع
 البحثنتائج 
بعد أن حلل الباحث ما يتعلق بالحال في سورة الكهف، أنتاج نتائج البحث كما 
 يلي :
 الحال الموجودة في سورة الكهف  .أ 
في سورة الكهف تراكيب كثيرة، إما من تركيب التمييز و تركيب الحال و 
كيب الحال تركيب الجملة الفعلية مع المفعول به لها. بل، خصص الباحث تحليل ترا 
 كما يلي :   البحث نتائج سورة الكهف، فتأتيفي 
أن الثالثة من سورة الكهف، من حيث  في الأية الالحوجد الباحث تركيب 
 :  قالالله تعالى 
ق َيًِّما لِي ُْنِذَر بَْأًسا شِدْيًدا ِمْن َلُدْنُه َو ي َُبشِّ َر اْلُمْؤِمِنْينَ الَِّذْيَن ي ّْعَمُلْوَن الصّٰ ِلٰحِت 
 )3) ٰمِكِثْينَ ِفْيِه أََبًدا (2َأْجرًا َحَسًنا (َأنَّ َلهُْم 
تلك الحال  رتبطتكون في الأية الثالثة، و لكن توجد الباحث أن الحال 
 بالأية الثانية حقيقة. و كانت الحال هي كلمة "ٰمِكِثْينَ "، و هي تبين أحوال المؤمنين.
من في الأية السادسة من سورة الكهف،  الالحتركيب ثم وجد الباحث 
 : قالأن الله تعالى حيث 
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 )6ف ََلَعلََّك ٰبخِ ٌع ن َْفَسَك َعَلى ٰأٰثرِِهْم ِإْن لمَْ ي ُْؤِمن ُْوا ِبهَٰذا الحَِْدْيِث أَسًفا (
بالأية قبلها. و   رتبطكون في الأية السادسة و لا تتوجد الباحث أن الحال 
ئزة. و كانت كانت الحال هي كلمة "َأَسًفا"، من حيث أنها تعرب بمفعول لأجله جا
 معنى "َأَسًفا" في تلك الأية "المبالغة في الحزن و الغضب".
في الأية الثالثة عشرة من سورة الكهف، من  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 حيث أن الله تعالى قال :
 )31ْم ُهًدى (َنحُْن ن َُقصُّ َعَلْيَك ن ََبَأُهْم بِالحَْقِّ ِإن َُّهْم ِفت ْ َيٌة ٰأَمن ُْوا ِبَربهِِّ ْم َو زِْدن ٰ ه ُ
بالأية قبلها. و لا ترتبط تكون في الأية الثالثة عشرة  جد الباحث أن الحالو 
 ."بِالحَْقِّ "و كانت الحال هي كلمة 
في الأية الرابعة عشرة من سورة الكهف، من  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 حيث أن الله تعالى قال :
ا ف ََقاُلْوا َرب َُّنا َربُّ السَّ ٰمٰوِت َو اْلأَْرِض َلْن َنْدُعَوا َرَبْطَنا َعَلى ق ُُلْوِبهِْم ِإْذ قَاُمو َْو 
 )41ِمْن ُدْونِِه ِإٰلهًا َلَقْد ق ُْلَنا ِإًذا َشَططًا (
بالأية قبلها. و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الرابعة عشرة 
 حال كلمة "ِإٰلهًا". "ِمْن ُدْونِِه"، من حثي أنها تبين شبه الجملةت الحال هي و كان
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في الأية الخامسة عشرة من سورة الكهف، من  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 حيث أن الله تعالى قالى :
ٰهُؤَلآِء ق َْوُمَنا اتخََُّذْوا ِمْن ُدْونِِه ٰأِلهًَة َلْو َلا يَْأت ُْوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلٰطٍن ب َينِّ ٍ َفَمْن َأْظَلُم 
 )51اِلله َكِذبًا (ممَِّن اف ْ ت َٰرى َعَلى 
لأية باو لا ترتبط  تكون في الأية الخامسة عشرة  وجد الباحث أن الحال
"ِمْن ُدْونِِه"، من حيث أنها تبين حال كلمة  شبه الجملةقبلها. و كانت الحال هي 
 "ٰأِلهًة". 
في الأية السابعة عشرة من سورة الكهف، من  الالحثم وجد الباحث تركيب 
  قال :حيث أن الله تعالى
َو ت ََرى الشَّ ْمَس ِإَذا طََلَعْت ت َّٰزَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو ِإَذا َغَرَبْت 
ت َّْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ َماِل َو ُهْم فيْ َفْجَوٍة ِمْنُه ٰذِلَك ِمْن ٰأٰيِت اِلله َمْن ي َْهِد اُلله ف َُهَو 
 )71َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا ( اْلُمْهَتِد َو َمْن ُيْضِلْل ف ََلْن تجَِ د َ
بالأية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية السابعة عشرة 
"َو ُهْم فيْ َفْجَوٍة ِمْنُه"، من حيث أنها تبين حال  جملةو كانت الحال هي قبلها. 
 أصحاب الكهف. 
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في الأية الثامنة عشرة من سورة الكهف، من  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 حيث أن الله تعالى قال :
َو َتحَْسب ُُهْم أَي َْقاظًا َو ُهْم رُق ُْوٌد َو ن َُقلِّب ُُهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو َذاَت الشِّ َماِل َو  
َكْلب ُُهْم ٰبِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصْيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ ُهْم ِفرَارًا َو َلُمِلْئَت ِمن ْ ُهْم 
 )81ا (ُرْعب ً
بالأية قبلها.  و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الثامنة عشرة
 "َو ُهْم رُق ُْوٌد"، من حيث أنها تبين حال أصحاب الكهف.  جملةو كانت الحال هي 
في الأية الثامنة عشرة من سورة الكهف   الالحثم وجد الباحث تركيب 
 كذالك، من حيث أن الله تعالى قال :
َسب ُُهْم أَي َْقاظًا َو ُهْم رُق ُْوٌد َو ن َُقلِّب ُُهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو َذاَت الشِّ َماِل َو  َو تح َْ
َكْلب ُُهْم ٰبِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصْيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ ُهْم ِفرَارًا َو َلُمِلْئَت ِمن ْ ُهْم 
 )81ُرْعًبا (
ية قبلها. بالأو لا ترتبط ية الثامنة عشرة ون في الأوجد الباحث أن الحال تك
"َو َكْلب ُُهْم بَاِسٌط"، من حيث أنها تبين حال كلب أصحاب  جملةو كانت الحال هي 
 الكهف. 
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في الأية الثانية و العشرين من سورة الكهف،  الالحتركيب ثم وجد الباحث 
 من حيث أن الله تعالى قال :
اِبُعُهْم َكْلب ُُهْم َو ي َُقْوُلْوَن َخمَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلب ُُهْم َرْجمًا بِاْلَغْيِب َو َسي َُقْوُلْوَن ث َٰلثٌَة ر َ
اِر ي َُقْوُلْوَن َسب ْ َعٌة َو ثَاِمن ُُهْم َكْلب ُُهْم ُقْل َربيِّ ْ َأْعَلُم ِبِعدَّ ِتهِْم َما ي َْعَلُمُهْم ِإلاَّ قَِلْيٌل َفَلا تم َُ
 )22َلا َتْست َْفِت ِفْيِهْم ِمن ْ ُهْم َأَحًدا ( ِفْيِهْم ِإلاَّ ِمَرآًء ٰظِهرًا و َ
يالأية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الثانية و العشرين 
  بمفعول مطلق جائزة. قبلها. و كانت الحال هي كلمة "َرْجمًا"، من حيث أنها تعرب 
في الأية الثامنة و العشرين من سورة الكهف،  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 من حيث أن الله تعالى قال :
ُعْوَن َرب َُّهْم بِاْلَغَدٰوِة َو اْلَعِشيِّ يُرِْيُدْوَن َوْجَهُه َو َلا ن َْفَسَك َمَع الَِّذْيَن يَد ْ َو اْصبر ْ
َلا ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ذِْكرِنَا َو ات ََّبَع ت َْعُد َعي ْ َناَك َعن ْ ُهْم تُرِْيُد زِي َْنَة اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا َو 
 )82َهَوٰىُه َو َكاَن أَْمرُُه ف ُُرطًا (
بالأية و لا ترتبط ية الثامنة و العشرين وجد الباحث أن الحال تكون في الأ
ن قبلها. و كانت الحال هي ُجمَْلُة "يُرِْيُدْوَن َوْجَهُه"، من حيث أنها تبين حال الذي
 يدعون الله بالصباح و النهار.
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ية الثامنة  و العشرين كذالك، من حيث ال في الأالحثم وجد الباحث تركيب 
 أن الله تعالى قال :
ُعْوَن َرب َُّهْم بِاْلَغَدٰوِة َو اْلَعِشيِّ يُرِْيُدْوَن َوْجَهُه َو َلا ن َْفَسَك َمَع الَِّذْيَن يَد ْ َو اْصبر ْ
ْم تُرِْيُد زِي َْنَة اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا َو َلا ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ذِْكرِنَا َو ات ََّبَع ت َْعُد َعي ْ َناَك َعن ْ ه ُ
 )82َهَوٰىُه َو َكاَن أَْمرُُه ف ُُرطًا (
بالأية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الثامنة و العشرين 
 ُد زِي َْنَة اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا". قبلها. و كانت الحال هي جملة "تُرِي ْ
في الأية الواحدة و الثلاثين من سورة الكهف،  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 من حيث أن الله تعالى قال :
أُوٰلِئَك َلهُْم َجنّٰ ُت َعْدٍن َتجْرِْي ِمْن َتحِْتِهُم اْلأَن ْٰهُر ُيحَلَّْوَن ِفي ْ َها ِمْن َأَساِوَر ِمْن 
َبُسْوَن ثَِيابًا ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َو ِإْسَتب ْ َرٍق ُمتَِّكِئْينَ ِفي ْ َها َعَلى اْلأََرآِئِك نِْعَم َذَهٍب َو ي َل ْ
 )13الث ََّواُب َو َحُسَنْت ُمْرت ََفًقا (
بالأية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الواحدة و الثلاثين 
ِفي ْ َها"، من حيث أنها تبين حال الذين آمنوا  قبلها. و كانت الحال هي جملة "ُيحَلَّْون َ
 في الجنة. 
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و الثلاثين من سورة الكهف   ةفي الأية الواحد الالح يبوجد الباحث تركثم 
 كذالك، من حيث أن الله تعالى قال :
ِوَر ِمْن أُوٰلِئَك َلهُْم َجنّٰ ُت َعْدٍن َتجْرِْي ِمْن َتحِْتِهُم اْلأَن ْٰهُر ُيحَلَّْوَن ِفي ْ َها ِمْن َأَسا
َذَهٍب َو ي َْلَبُسْوَن ثَِيابًا ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َو ِإْسَتب ْ َرٍق ُمتَِّكِئْينَ ِفي ْ َها َعَلى اْلأََرآِئِك نِْعَم 
 )13الث ََّواُب َو َحُسَنْت ُمْرت ََفًقا (
بالأية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الواحدة و الثلاثين 
ال هي كلمة "ُمتَِّكِئْينَ "، من حيث أنها تبين حال الذين آمنوا في قبلها. و كانت الح
 الجنة. 
في الأية الرابعة و الثلاثين من سورة الكهف،  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 من حيث أن الله تعالى قال :
َو أََعزُّ ن ََفرًا  َو َكاَن َلُه َثمٌَر ف ََقاَل ِلٰصِحِبِه َو ُهَو ُيحَاِورُُه أَنَا َأْكث َُر ِمْنَك َماًلا 
 )43(
بالأية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الرابعة و الثلاثين 
قبلها. و كانت الحال هي جملة "َو ُهَو ُيحَاِورُُه"، من حيث أنها تبين حال من قد 
 أعطاه الله جنتين.
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كهف، في الأية الخامسة و الثلاثين من سورة ال الالحثم وجد الباحث تركيب 
 من حيث أن الله تعالى قال :
 )53َو َدَخَل َجنََّتُه َو ُهَو ظَاِلم ٌلِن َْفِسِه قَاَل َمآ َأُظنُّ َأْن تَِبْيَد ٰهِذِه أََبًدا (
بالأية قبلها. و  و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الخامسة 
  .َو ُهَو ظَاِلم ٌلِن َْفِسِه"كانت الحال هي جملة "
في الأية الخامسة و الثلاثين كذالك من سورة  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 الكهف، من حيث أن الله تعالى قال :
 )53َدَخَل َجنََّتُه َو ُهَو ظَاِلم ٌلِن َْفِسِه قَاَل َمآ َأُظنُّ َأْن تَِبْيَد ٰهِذِه أََبًدا (َو 
بالأية  لا ترتبطو  وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الخامسة و الثلاثين
 قبلها. و كانت الحال هي كلمة "قَاَل"، من حيث أن تقديرها "قَاِئًلا".
في الأية السابعة و الثلاثين من سورة الكهف،  الالحثم وجد الباحث تركيب 
 من حيث أن الله تعالى قال :
ت ُرَاٍب ُثمَّ ِمْن نُْطَفٍة ُثمَّ قَاَل َلُه َصاِحُبُه َو ُهَو ُيحَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذْي َخَلَقَك ِمْن 
 )73َسوَّٰىَك َرُجًلا (
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بالاية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية السابعة و الثلاثين 
قبلها. و كانت الحال هي كلمة "َرُجًلا"، من حيث أنها تعرب بالمفعول به الثاني 
 جائزة.
لأربعين من سورة الكهف، في الأية الثانية و ا الالح ثم وجد الباحث تركيب
 من حيث أن الله تعالى قال :
َو ُأِحْيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح ي َُقلُِّب َكفَّ ْيِه َعَلى َمآ أَن َْفَق ِفي ْ َها َو ِهَي َخاِويٌَة َعَلى 
 )24ُعُرْوِشَها َو ي َُقْوُل ي ٰ َلْيَتِنيْ لمَْ أُْشرِْك ِبَربيِّ ْ َأَحًدا (
بالأية و الأربعين و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الثانية 
 .قبلها. و كانت الحال هي جملة "َو ِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُرْوِشَها"
 من سورة ينال في الأية الخامسة و الأربعالحوجد الباحث تركيب ثم 
 الكهف، من حيث أن الله تعالى قال :
َل اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا َكَمآٍء أَن ْزَْلٰنُه ِمَن السَّ َمآِء فَاْخت ََلَط ِبِه ن ََباُت َو اْضِرْب َلهُْم َمث َ
 )54اْلأَْرِض َفَأْصَبَح َهِشْيًما َتْذُرْوُه الرِّٰيُح َو َكاَن الله َُعَلى ُكلِّ ّشْيٍء ُمْقَتِدرًا (
الأية بو لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الخامسة و الأربعين 
قبلها. و كانت الحال هي جملة "َتْذُرْوُه الرِّٰيُح"، من حيث أنها تبين حال نبات 
 الأرض و يجوز لها أن تعرب نعتا لكلمة "َهِشْيًما". 
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السابعة و الأربعين من سورة الكهف،  الأيةال في الحثم وجد الباحث تركيب 
 من حيث أن الله تعالى قال :
اَل َو ت ََرى اْلأَْرَض بَارِزًَة َو َحَشْرن ٰ ُهْم ف ََلْم ن َُغاِدْر ِمن ْ ُهْم َأَحًدا ي َْوَم ُنَسي ِّ ُر اْلجِب َ و َ
 )74(
بالأية و لا ترتبط ربعين لحال تكون في الأية السابعة و الأوجد الباحث أن ا
 قبلها. و كانت الحال هي كلمة "بَارَِزًة"، من حيث أنها تبين حال الأرض. 
في الأية الثامنة و الأربعين من سورة الكهف،  ثم وجد الباحث تركيبا حالا
 من حيث أن الله تعالى قال :
َو ُعِرُضْوا َعَلى َربَِّك َصفًّ ا َلَقْد ِجْئُتُمْونَا َكَما َخَلْقٰنُكْم َأوََّل َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن 
 )84َنجَْعَل َلُكْم َمْوِعًدا (
بالأية  و لا ترتبط و الأربعين وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الثامنة
قبلها. و كانت الحال هي كلمة "َصفًّ ا"، من حيث أنها تبين حال الناس عندما يأتون 
 إلى الله.
في الأية التاسعة و الأربعين من سورة الكهف،  الالحتركيب ثم وجد الباحث 
 من حيث أن الله تعالى قال :
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ُمْشِفِقْينَ ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت ََنا َماِل ٰهَذا  َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْين َ
اْلِكٰتِب َلا ي َُغاِدُر َصِغي ْ َرًة َو َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها َو َوَجُدْوا َما َعِمُلْوا َحاِضرًا َو َلا َيْظِلُم 
 )94َربَُّك َأَحًدا (
و لا و الأربعين فحسب وجد الباحث أن الحال تكون في الأية التاسعة 
بالأية قبلها. و كانت الحال هي كلمة "ُمْشِفِقْينَ "، من حيث أنها تبين حال ترتبط 
 المجرمين.
في الأية التاسعة و الأربعين من سورة الكهف   الالحثم وجد الباحث تركيب 
 كذالك، من حيث أن الله تعالى قال :
ْشِفِقْينَ ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت ََنا َماِل ٰهَذا َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْينَ م ُ
اْلِكٰتِب َلا ي َُغاِدُر َصِغي ْ َرًة َو َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها َو َوَجُدْوا َما َعِمُلْوا َحاِضرًا َو َلا َيْظِلُم 
 )94َربَُّك َأَحًدا (
بالأية و لا ترتبط الأربعين ية التاسعة و وجد الباحث أن الحال تكون في الأ
 قبلها. و كانت الحال هي جملة "َلا ي َُغاِدُر"، من حيث أنها تبين حال الكتاب.
في الأية التاسعة و الأربعين من سورة الكهف   الالحثم وجد الباحث تركيب 
 كذالك، من حيث أن الله تعالى قال :
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 ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت ََنا َماِل ٰهَذا َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْينَ ُمْشِفِقْين َ
اْلِكٰتِب َلا ي َُغاِدُر َصِغي ْ َرًة َو َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها َو َوَجُدْوا َما َعِمُلْوا َحاِضرًا َو َلا َيْظِلُم 
 )94َربَُّك َأَحًدا (
بالأية و لا ترتبط  وجد الباحث أن الحال تكون في الاية التاسعة و الأربعين
 قبلها. و كانت الحال هي كلمة "َحاِضرًا".
في الأية الخمسين من سورة الكهف، من  الالحتركيب ثم وجد الباحث 
 حيث أن الله تعالى قال : 
َو ِإْذ ق ُْلَنا لِْلَمٰلِئَكِة اْسُجُدْوا ِلأََدَم َفَسَجُدْوآ ِإلاَّ ِإْبِلْيَس َكاَن ِمَن اِلجنِّ ف ََفَسَق 
َبَدًلا  ْن أَْمِر َربِِّه أ َف ََتتَِّخُذْونَُه َو ُذرِّي ََّتُه َأْولَِيآَء ِمْن ُدْونيْ َو ُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظِّٰلِمْين َع َ
 )05(
قبلها. و  و لا ترتبط بالأية ية الخمسين وجد الباحث أن الحال تكون في الأ
 .ي جملة "َو ُهْم َلُكْم َعُدوٌّ "كانت الحال ه
في الأية الخامسة و الخمسين من سورة  الالحوجد الباحث تركيب ثم 
 الكهف، من حيث أن الله تعالى قال :
َو َما َمَنَع النَّاَس َأْن ي ُْؤِمن ُْوآ ِإْذ َجآَءُهُم اْلهُٰدى َو َيْست َْغِفُرْوا َرب َُّهْم ِإلاَّ َأْن تَْأتِي َُهْم 
 )55َذاُب ق ُُبًلا (ُسنَُّة اْلأَوَِّلْينَ َأْو يَْأتِي َُهُم اْلع َ
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بالأية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الخامسة و الخمسين 
 قبلها. و كانت الحال هي كلمة "ق ُُبًلا"، من حيث أنها تبين حال العذاب.
في الأية السادسة و الخمسين من سورة  الالحوجد الباحث تركيب ثم 
 الكهف، من حيث أن الله تعالى قال :
َما ن ُْرِسُل اْلُمْرَسِلْينَ ِإلاَّ ُمَبشِّ رِْيَن ُو ُمْنِذرِْيَن َو ُيجٰ ِدُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا بِاْلٰبِطِل َو 
َُذْوآ ٰأٰيِتيْ َو َمآ أُْنِذُرْوا ُهُزًوا (
 )65لُِيْدِحُضْوا ِبِه الحَْقَّ َو اتخَّ
و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية السادسة و الخمسين 
 بالأية قبلها. و كانت الحال هي كلمة "ُمَبشِّ رِْيَن"، من حيث أنها تبين حال المرسلين. 
في الأية السادسة و الخمسين من سورة  الالحوجد الباحث تركيب  ثم
 الكهف كذالك، من حيث أن الله تعالى قال :
ِذرِْيَن َو ُيجٰ ِدُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا بِاْلٰبِطِل َو َما ن ُْرِسُل اْلُمْرَسِلْينَ ِإلاَّ ُمَبشِّ رِْيَن ُو ُمن ْ
َُذْوآ ٰأٰيِتيْ َو َمآ أُْنِذُرْوا ُهُزًوا (
 )65لُِيْدِحُضْوا ِبِه الحَْقَّ َو اتخَّ
و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية السادسة و الخمسين 
 .بالأية قبلها. و كانت الحال هي كلمة "ُهُزًوا"
في الأية الواحدة و الستين من سورة الكهف،  الالح باحث تركيبثم وجد ال
 من حيث أن الله تعالى قال :
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 )16ف ََلمَّ ا ب ََلَغا َمجَْمَع ب َْيِنِهَما َنِسَيا ُحْوت َُهَما فَاتخَََّذ َسِبي ْ َلُه فيْ اْلَبْحِر َسَربًا (
الأية بو لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الواحدة و الستين 
 .سبيل الحوتقبلها. و كانت الحال هي كلمة "َسَربًا"، من حيث أنها تبين حال 
 في الأية الثالثة و الستين من سورة الكهف، من تركيبا حالاثم وجد الباحث 
 حيث أن الله تعالى قال :
آ أَْنٰسىِنْيُه ِإلاَّ الشَّ ْيٰطُن قَاَل أَرَأَْيَت ِإْذ َأَوي َْنآ ِإَلى الصَّْخَرِة فَِإنيِّْ َنِسْيُت الحُْْوَت َو م َ
 )36َأْن أَذُْكَرُه َو اتخَََّذ  َسِبي ْ َلُه فيْ اْلَبْحِر َعَجًبا (
بالأية و لا ترتبط وجد الباحث أن الحال تكون في الأية الثالثة و الستين 
 الحوت.سبيل قبلها. و كانت الحال هي كلمة "َعَجًبا"، من حيث أنها تبين حال 
في الأية التاسعة و السبعين من سورة الكهف،  الالحث تركيب ثم وجد الباح
 من حيث أن الله تعالى قال :
أَمَّ ا السَّ ِفي ْ َنُة َفَكاَنْت ِلَمٰسِكْينَ ي َْعَمُلْوَن فيْ اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن أَِعْيب ََها َو َكاَن 
 )97َوَرآَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفي ْ َنٍة َغْصًبا (
بالأية و لا ترتبط باحث أن الحال تكون في الأية التاسعة و السبعين وجد ال
 قبلها. و كانت الحال هي كلمة "َغْصًبا".
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 عوامل الحال و أصحابها في سورة الكهف .ب 
 أصحاب الحال عوامل الحال الأية القرآنية من سورة الكهف الرقم
 1
ق َيًِّما لِي ُْنِذَر بَْأًسا شِدْيًدا ِمْن َلُدْنُه َو 
ي َُبشِّ َر اْلُمْؤِمِنْينَ الَِّذْيَن ي ّْعَمُلْوَن 
) 2الصّٰ ِلٰحِت َأنَّ َلهُْم َأْجرًا َحَسًنا (
 )3ِفْيِه أََبًدا (ٰمِكِثْينَ 
ْؤِمِنْين َ ي َُبشِّ ر َ
ُ
 الم
 2
 ف ََلَعلََّك ٰبخِ ٌع ن َْفَسَك َعَلى ٰأٰثرِِهْم ِإن ْ
 )6( أَسًفالمَْ ي ُْؤِمن ُْوا ِبهَٰذا الحَِْدْيِث 
 ي ُْؤِمن ُْوا
لجماعة في واو ا
 "ي ُْؤِمن ُْوا"
 3
ِإن َُّهْم  بِالحَْقِّ َنحُْن ن َُقصُّ َعَلْيَك ن ََبَأُهْم 
ِفت ْ َيٌة ٰأَمن ُْوا ِبَربهِِّ ْم َو زِْدن ٰ ُهْم ُهًدى 
 )31(
 ن ََبَأُهم ْ ن َُقصُّ 
 4
َو  َرَبْطَنا َعَلى ق ُُلْوِبهِْم ِإْذ قَاُمْوا ف ََقاُلْوا 
َرب َُّنا َربُّ السَّ ٰمٰوِت َو اْلأَْرِض َلْن 
ِإٰلهًا َلَقْد ق ُْلَنا ِإًذا  ِمْن ُدْونِه َِنْدُعَوا 
 )41َشَططًا (
 ِإٰلهًا َنْدُعو َ
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 5
ٰأِلهًَة َلْو  ِمْن ُدْونِه ِٰهُؤَلآِء ق َْوُمَنا اتخََُّذْوا 
َلا يَْأت ُْوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلٰطٍن ب َينِّ ٍ َفَمْن 
َأْظَلُم ممَِّن اف ْ ت َٰرى َعَلى اِلله َكِذبًا 
 )51(
 ٰأِلهَة ً اتخََُّذْوا
 6
َو ت ََرى الشَّ ْمَس ِإَذا طََلَعْت ت َّٰزَوُر 
َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو ِإَذا 
الشِّ َماِل َو  َغَرَبْت ت َّْقِرُضُهْم َذات َ
ِمْنُه ٰذِلَك ِمْن ٰأٰيِت  ُهْم فيْ َفْجَوة ٍ
اِلله َمْن ي َْهِد اُلله ف َُهَو اْلُمْهَتِد َو 
َمْن ُيْضِلْل ف ََلْن تجَِ َد َلُه َولِيًّا 
 )71ُمْرِشًدا (
 طََلَعْت 
"ِفت ْ َيٌة" في الأية 
 الثالثة عشرة
 7
 ُهْم رُق ُْود ٌَو َتحَْسب ُُهْم أَي َْقاظًا َو 
َو ن َُقلِّب ُُهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو َذاَت 
الشِّ َماِل َو َكْلب ُُهْم ٰبِسٌط ِذرَاَعْيِه 
بِاْلَوِصْيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم 
 َتحَْسب ُُهم ْ
"ِفت ْ َيٌة" في الأية 
 الثالثة عشرة
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َلَولَّْيَت ِمن ْ ُهْم ِفرَارًا َو َلُمِلْئَت 
 )81ِمن ْ ُهْم ُرْعًبا (
 8
ُهْم رُق ُْوٌد ُهْم أَي َْقاظًا َو َو َتحَْسب ُ
َو ن َُقلِّب ُُهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو َذاَت 
ِذرَاَعْيِه  َكْلب ُُهْم ٰبِسط ٌالشِّ َماِل َو  
بِاْلَوِصْيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم 
َلَولَّْيَت ِمن ْ ُهْم ِفرَارًا َو َلُمِلْئَت 
 )81ِمن ْ ُهْم ُرْعًبا (
 ن َُقلِّب ُُهم ْ
"َو ضمير "هم" في 
 ُهْم رُق ُْوٌد"
 9
َسي َُقْوُلْوَن ث َٰلثٌَة رَاِبُعُهْم َكْلب ُُهْم َو 
 َرْجمًاي َُقْوُلْوَن َخمَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلب ُُهْم 
بِاْلَغْيِب َو ي َُقْوُلْوَن َسب ْ َعٌة َو ثَاِمن ُُهْم  
َكْلب ُُهْم ُقْل َربيِّ ْ َأْعَلُم ِبِعدَّ ِتهِْم َما 
ي َْعَلُمُهْم ِإلاَّ قَِلْيٌل َفَلا ُتمَاِر ِفْيِهْم ِإلاَّ 
ِمَرآًء ٰظِهرًا َو َلا َتْست َْفِت ِفْيِهْم ِمن ْ ُهْم 
 )22َأَحًدا (
 ي َُقْوُلْون َ
الضمير من 
 ْوُلْوَن""ي َق ُ
 45
 
 01
َو اْصبرْ ن َْفَسَك َمَع الَِّذْيَن َيْدُعْوَن 
يُرِْيُدْوَن َرب َُّهْم بِاْلَغَدٰوِة َو اْلَعِشيِّ 
َو َلا ت َْعُد َعي ْ َناَك َعن ْ ُهْم تُرِْيُد  َوْجَهه ُ
زِي َْنَة اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا َو َلا ُتِطْع َمْن 
َبَع َهَوٰىُه أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا َو اتَّ 
 )82َو َكاَن أَْمرُُه ف ُُرطًا (
 َيْدُعْون َ
الضمير من 
 "َيْدُعْوَن"
 11
َو اْصبرْ ن َْفَسَك َمَع الَِّذْيَن َيْد ُعْوَن 
َرب َُّهْم بِاْلَغَدٰوِة َو اْلَعِشيِّ يُرِْيُدْوَن 
تُرِْيُد َوْجَهُه َو َلا ت َْعُد َعي ْ َناَك َعن ْ ُهْم 
َو َلا ُتِطْع َمْن لدُّ ن َْيا زِي َْنَة اْلحَي َٰوِة ا
أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا َو ات ََّبَع َهَوٰىُه 
 )82َو َكاَن أَْمرُُه ف ُُرطًا (
 َلا ت َْعد ُ
ضمير المخاطب 
 "َعي ْ َناَك" في
 21
أُوٰلِئَك َلهُْم َجنّٰ ُت َعْدٍن َتجْرِْي 
 ُيحَلَّْوَن ِفي ْ َهاِمْن َتحِْتِهُم اْلأَن ْٰهُر 
ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َو ي َْلَبُسْوَن 
 ِئك َأُول ٰ َتجْرِي ْ
 55
 
ثَِيابًا ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َو 
ِإْسَتب ْ َرٍق ُمتَِّكِئْينَ ِفي ْ َها َعَلى 
اْلأََرآِئِك نِْعَم الث ََّواُب َو َحُسَنْت 
 )13ُمْرت ََفًقا (
 31
أُوٰلِئَك َلهُْم َجنّٰ ُت َعْدٍن َتجْرِْي ِمْن 
ُم اْلأَن ْٰهُر ُيحَلَّْوَن ِفي ْ َها ِمْن َأَساِوَر َتحِْته ِ
ِمْن َذَهٍب َو ي َْلَبُسْوَن ثَِيابًا ُخْضرًا 
ِفي ْ َها  ُمتَِّكِئْين َِمْن ُسْنُدٍس َو ِإْسَتب ْ َرٍق 
َعَلى اْلأََرآِئِك نِْعَم الث ََّواُب َو 
 )13َحُسَنْت ُمْرت ََفًقا (
 ي َْلَبُسْوَن 
الضمير من 
 "ي َْلَبُسْوَن"
 41
َو َكاَن لَُه َثمٌَر ف ََقاَل ِلٰصِحِبِه َو 
أَنَا َأْكث َُر ِمْنَك َماًلا َو  ُهَو ُيحَاِورُه ُ
 )43أََعزُّ ن ََفرًا (
 الضمير من "قَاَل" قَال َ
 51
 ُهَو ظَاِلمٌ لِن َْفِسه َِدَخَل َجنََّتُه َو َو 
َمآ َأُظنُّ َأْن تَِبْيَد ٰهِذِه أََبًدا  قَال َ
 "َدَخَل" الضمير من َدَخل َ
 65
 
 )53(
 61
 ُهَو ظَاِلمٌ لِن َْفِسه َِدَخَل َجنََّتُه َو َو 
َمآ َأُظنُّ َأْن تَِبْيَد ٰهِذِه أََبًدا  قَال َ
 )53(
 الضمير من "َدَخَل" َدَخل َ
 71
قَاَل َلُه َصاِحُبُه َو ُهَو ُيحَاِورُُه َأَكَفْرَت 
بِالَِّذْي َخَلَقَك ِمْن ت ُرَاٍب ُثمَّ ِمْن 
 )73( َرُجًلا وَّٰىَك نُْطَفٍة ُثمَّ س َ
 َسوَّى
 خاطبالمضمير 
 من "َسوَّٰىَك"
 81
َو ُأِحْيَط بَِثَمرِِه َفَأْصَبَح ي َُقلُِّب  
ِهَي َكفَّ ْيِه َعَلى َمآ أَن َْفَق ِفي ْ َها َو 
َعَلى ُعُرْوِشَها َو ي َُقْوُل  َخاِويَة ٌ
ي ٰ َلْيَتِنيْ لمَْ ُأْشرِْك ِبَربيِّ ْ َأَحًدا 
 )24(
 ي َُقلِّب ُ
الهاء في ضمير 
 "ِفي ْ َها"
 91
َو اْضِرْب َلهُْم َمَثَل اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا  
َكَمآٍء أَن ْزَْلٰنُه ِمَن السَّ َمآِء َفاْخت ََلَط بِِه 
َتْذُرْوُه ن ََباُت اْلأَْرِض َفَأْصَبَح َهِشْيًما 
 ْصَبح َأ َ
الضمير من 
 َأْصَبَح""
 75
 
َو َكاَن اُلله َعَلى ُكلِّ ّشْيٍء  الرِّٰيح ُ
 )54ُمْقَتِدرًا (
 02
َو ي َْوَم ُنَسي ِّ ُر اْلجَِباَل َو ت ََرى اْلأَْرَض 
َحَشْرن ٰ ُهْم ف ََلْم ن َُغاِدْر ِمن ْ ُهْم  و َ بَارَِزة ً
 )74َأَحًدا (
 اْلأَْرض َ ت ََرى
 12
َلَقْد  َصفًّ اَو ُعِرُضْوا َعَلى َربَِّك 
ِجْئُتُمْونَا َكَما َخَلْقٰنُكْم َأوََّل َمرٍَّة َبْل 
 )84َزَعْمُتْم أَلَّْن َنجَْعَل َلُكْم َمْوِعًدا (
 ُعِرُضْوا
من  الضمير
 "ُعِرُضْوا"
 22
َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْينَ 
ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت ََنا  ُمْشِفِقْين َ
َماِل ٰهَذا اْلِكٰتِب َلا ي َُغاِدُر َصِغي ْ َرًة َو 
َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها َو َوَجُدْوا َما 
َعِمُلْوا َحاِضرًا َو َلا َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا 
 )94(
 اْلُمْجرِِمْين َ ت ََرى
 ب ِاْلِكت ٰ ي َُقْوُلْون َْلُمْجرِِمْينَ َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى ا 32
 85
 
ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت ََنا  ُمْشِفِقْين َ
َصِغي ْ َرًة َو  َلا ي َُغاِدر َُماِل ٰهَذا اْلِكٰتِب 
َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها َو َوَجُدْوا َما 
َعِمُلْوا َحاِضرًا َو َلا َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا 
 )94(
 42
َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْينَ 
ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت ََنا  ُمْشِفِقْين َ
َصِغي ْ َرًة َو  َلا ي َُغاِدر َُماِل ٰهَذا اْلِكٰتِب 
َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها َو َوَجُدْوا َما 
َو َلا َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا  َحاِضرًاَعِمُلْوا 
 )94(
 َوَجُدْوا
التأويل من "َما 
 َعِمُلْوا"
 52
َو ِإْذ ق ُْلَنا لِْلَمٰلِئَكِة اْسُجُدْوا ِلأََدَم 
َفَسَجُدْوآ ِإلاَّ ِإْبِلْيَس َكاَن ِمَن اِلجنِّ 
ف ََفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه َأ ف ََتتَِّخُذْونَُه َو 
ُهْم َلُكْم ُذرِّي ََّتُه َأْولَِيآَء ِمْن ُدْونيْ َو 
 َأْولَِيآء َ ِخُذْون َت َتَّ 
 95
 
 )05بِْئَس لِلظِّٰلِمْينَ َبَدًلا ( َعُدوٌّ 
 62
َو َما َمَنَع النَّاَس َأْن ي ُْؤِمن ُْوآ ِإْذ 
َجآَءُهُم اْلهُٰدى َو َيْست َْغِفُرْوا َرب َُّهْم ِإلاَّ 
َأْن تَْأتِي َُهْم ُسنَُّة اْلأَوَِّلْينَ َأْو يَْأتِي َُهُم 
 )55( ق ُُبًلا اْلَعَذاُب 
 اْلَعَذاب ُ يَْأتي َ
 72
ُو  ُمَبشِّ رِْين َ َو َما ن ُْرِسُل اْلُمْرَسِلْينَ ِإلاَّ 
ُمْنِذرِْيَن َو ُيجٰ ِدُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا بِاْلٰبِطِل 
َُذْوآ ٰأٰيِتيْ َو 
لُِيْدِحُضْوا ِبِه الحَْقَّ َو اتخَّ
 )65َمآ أُْنِذُرْوا ُهُزًوا (
ْرَسِلْين َ ن ُْرِسل ُ
ُ
 الم
 82
ُو  ُمَبشِّ رِْين َ ن ُْرِسُل اْلُمْرَسِلْينَ ِإلاَّ  َو َما
ُمْنِذرِْيَن َو ُيجٰ ِدُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا بِاْلٰبِطِل 
َُذْوآ ٰأٰيِتيْ َو 
لُِيْدِحُضْوا ِبِه الحَْقَّ َو اتخَّ
 )65( ُهُزًواَمآ أُْنِذُرْوا 
 ٰأٰيِتي ْ اتخََُّذْوآ
 92
ِسَيا ف ََلمَّ ا ب ََلَغا َمجَْمَع ب َْيِنِهَما ن َ
 َسَربًاُحْوت َُهَما فَاتخَََّذ َسِبي ْ َلُه فيْ اْلَبْحِر 
 َسِبي ْ َله ُ اتخََّذ َ
 06
 
 )16(
 03
قَاَل أَرَأَْيَت ِإْذ َأَوي َْنآ ِإَلى الصَّْخَرِة 
فَِإنيِّْ َنِسْيُت الحُْْوَت َو َمآ أَْنٰسىِنْيُه 
ِإلاَّ الشَّ ْيٰطُن َأْن أَذُْكَرُه َو اتخَََّذ  
 )36( َعَجًباَسِبي ْ َلُه فيْ اْلَبْحِر 
 َسِبي ْ َله ُ اتخََّذ َ
 13
أَمَّ ا السَّ ِفي ْ َنُة َفَكاَنْت ِلَمٰسِكْينَ 
ي َْعَمُلْوَن فيْ اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن 
أَِعْيب ََها َو َكاَن َوَرآَءُهْم َمِلٌك 
 )97( َغْصًبايَْأُخُذ ُكلَّ َسِفي ْ َنٍة 
 ُكلَّ َسِفي ْ َنة ٍ يَْأُخذ ُ
 
 تقسيم الحال في سورة الكهف .ج 
عدة أقسام. و في هذه الفرصة أراد كما قدمه الباحث، تنقسم الحال إلى 
 ، و هو كما يلي :الباحث أن يقدم تقسيم الحال في سورة الكهف
 تقسيم الحال تركيب الحال الأية القرآنية من سورة الكهف الرقم
 الحال المفردَأنَّ َلهُْم َأْجرًا َحَسًنا ق َيًِّما لِي ُْنِذَر بَْأًسا شِدْيًدا ِمْن َلُدْنُه  1
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َو ي َُبشِّ َر اْلُمْؤِمِنْينَ الَِّذْيَن ي ّْعَمُلْوَن 
) 2لصّٰ ِلٰحِت َأنَّ َلهُْم َأْجرًا َحَسًنا (ا
 )3ٰمِكِثْينَ ِفْيِه أََبًدا (
 ِفْيِه أََبًدا ٰمِكِثْين َ
 2
ف ََلَعلََّك ٰبخِ ٌع ن َْفَسَك َعَلى ٰأٰثرِِهْم ِإْن 
 )6لمَْ ي ُْؤِمن ُْوا ِبهَٰذا الحَِْدْيِث أَسًفا (
ِإْن لمَْ ي ُْؤِمن ُْوا ِبهَٰذا 
 َأَسًفاالحَِْدْيِث 
 الحال المفرد
 3
َنحُْن ن َُقصُّ َعَلْيَك ن ََبَأُهْم بِالحَْقِّ 
ِإن َُّهْم ِفت ْ َيٌة ٰأَمن ُْوا ِبَربهِِّ ْم َو زِْدن ٰ ُهْم 
 )31ُهًدى (
َنحُْن ن َُقصُّ َعَلْيَك 
 بِالحَْقِّ ن ََبَأُهْم 
 الحال شبه الجملة
 4
ا َعَلى ق ُُلْوِبهِْم ِإْذ قَاُمْوا َو  َرَبْطن َ
ف ََقاُلْوا َرب َُّنا َربُّ السَّ ٰمٰوِت َو 
اْلأَْرِض َلْن َنْدُعَوا ِمْن ُدْونِِه ِإٰلهًا 
 )41َلَقْد ق ُْلَنا ِإًذا َشَططًا (
 ِمْن ُدْونِه َِلْن َنْدُعَوا 
 ِإٰلهًا
 الحال شبه الجملة
 5
ٰهُؤَلآِء ق َْوُمَنا اتخََُّذْوا ِمْن ُدْونِِه ٰأِلهًَة 
َلْو َلا يَْأت ُْوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلٰطٍن ب َينِّ ٍ 
َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن اف ْ ت َٰرى َعَلى اِلله  
ٰهُؤَلآِء ق َْوُمَنا اتخََُّذْوا 
 ٰأِلهَة ً ِمْن ُدْونِه ِ
 الحال شبه الجملة
 26
 
 )51َكِذبًا (
 6
ِإَذا طََلَعْت ت َّٰزَوُر  َو ت ََرى الشَّ ْمس َ
َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو ِإَذا 
َغَرَبْت ت َّْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ َماِل َو 
ُهْم فيْ َفْجَوٍة ِمْنُه ٰذِلَك ِمْن ٰأٰيِت 
اِلله َمْن ي َْهِد اُلله ف َُهَو اْلُمْهَتِد َو 
َمْن ُيْضِلْل ف ََلْن تجَِ َد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا 
 )71(
 ِمْنه ُ ُهْم فيْ َفْجَوة ٍَو 
الحال الجملة 
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َو َتحَْسب ُُهْم أَي َْقاظًا َو ُهْم رُق ُْوٌد َو 
ن َُقلِّب ُُهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو َذاَت 
الشِّ َماِل َو َكْلب ُُهْم ٰبِسٌط ِذرَاَعْيِه 
بِاْلَوِصْيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت 
ارًا َو َلُمِلْئَت ِمن ْ ُهْم ُرْعًبا ِمن ْ ُهْم ِفر َ
 )81(
 ُهْم رُق ُْود ٌَو 
الحال الجملة 
 الاسمية
الحال الجملة  َكْلب ُُهْم ٰبِسط ٌَو  َو َتحَْسب ُُهْم أَي َْقاظًا َو ُهْم  8
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رُق ُْوٌد َو ن َُقلِّب ُُهْم َذاَت اْلَيِمْينِ َو 
َذاَت الشِّ َماِل َو َكْلب ُُهْم ٰبِسٌط 
ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصْيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم 
َلَولَّْيَت ِمن ْ ُهْم ِفرَارًا َو َلُمِلْئَت ِمن ْ ُهْم 
 )81ُرْعًبا (
 الاسمية
 9
َسي َُقْوُلْوَن ث َٰلَثٌة رَاِبُعُهْم َكْلب ُُهْم َو 
ي َُقْوُلْوَن َخمَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلب ُُهْم 
َرْجمًا بِاْلَغْيِب َو ي َُقْوُلْوَن َسب ْ َعٌة َو 
اِمن ُُهْم َكْلب ُُهْم ُقْل َربيِّ ْ أَْعَلُم ث َ
ِبِعدَّ ِتهِْم َما ي َْعَلُمُهْم ِإلاَّ قَِلْيٌل َفَلا 
ُتمَاِر ِفْيِهْم ِإلاَّ ِمَرآًء ٰظِهرًا َو َلا 
 )22َتْست َْفِت ِفْيِهْم ِمن ْ ُهْم َأَحًدا (
َو ي َُقْوُلْوَن َخمَْسٌة 
َساِدُسُهْم َكْلب ُُهْم 
 بِاْلَغْيب ِ َرْجمًا
 ال المفردالح
 01
َو اْصبرْ ن َْفَسَك َمَع الَِّذْيَن َيْدُعْوَن 
َرب َُّهْم بِاْلَغَدٰوِة َو اْلَعِشيِّ يُرِْيُدْوَن 
َوْجَهُه َو َلا ت َْعُد َعي ْ َناَك َعن ْ ُهْم تُرِْيُد 
َو اْصبرْ ن َْفَسَك َمَع 
الَِّذْيَن َيْدُعْوَن َرب َُّهْم 
 بِاْلَغَدٰوِة َو اْلَعِشيِّ 
الحال الجملة 
 الفعلية
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زِي َْنَة اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا َو َلا ُتِطْع َمْن 
َبَع َهَوٰىُه أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ذِْكرِنَا َو اتَّ 
 )82َو َكاَن أَْمرُُه ف ُُرطًا (
 يُرِْيُدْوَن َوْجَهه ُ
 11
َو اْصبرْ ن َْفَسَك َمَع الَِّذْيَن يَْد ُعْوَن 
اْلَعِشيِّ يُرِْيُدْوَن َرب َُّهْم بِاْلَغَدٰوِة َو 
َوْجَهُه َو َلا ت َْعُد َعي ْ َناَك َعن ْ ُهْم تُرِْيُد 
زِي َْنَة اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا َو َلا ُتِطْع َمْن 
أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ذِْكرِنَا َو ات ََّبَع َهَوٰىُه 
 )82َو َكاَن أَْمرُُه ف ُُرطًا (
َو َلا ت َْعُد َعي ْ َناَك 
زِي َْنَة تُرِْيُد  َعن ْ ُهم ْ
 اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا
الحال الجملة 
 الفعلية
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أُوٰلِئَك َلهُْم َجنُّٰت َعْدٍن َتجْرِْي ِمْن 
َتحِْتِهُم اْلأَن ْٰهُر ُيحَلَّْوَن ِفي ْ َها ِمْن 
َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َو ي َْلَبُسْوَن ثَِيابًا 
ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َو ِإْسَتب ْ َرٍق 
ا َعَلى اْلأََرآِئِك نِْعَم ُمتَِّكِئْينَ ِفي ْ ه َ
 )13الث ََّواُب َو َحُسَنْت ُمْرت ََفًقا (
أُوٰلِئَك َلهُْم َجنّٰ ُت 
َعْدٍن َتجْرِْي ِمْن 
ُيحَلَّْوَن َتحِْتِهُم اْلأَن ْٰهُر 
 ِمْن َأَساِور َ ِفي ْ َها
الحال الجملة 
 الفعلية
 56
 
 31
أُوٰلِئَك َلهُْم َجنُّٰت َعْدٍن َتجْرِْي ِمْن 
ن ْٰهُر ُيحَلَّْوَن ِفي ْ َها ِمْن َتحِْتِهُم اْلأ َ
َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َو ي َْلَبُسْوَن ثَِيابًا 
ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َو ِإْسَتب ْ َرٍق 
ُمتَِّكِئْينَ ِفي ْ َها َعَلى اْلأََرآِئِك نِْعَم 
 )13الث ََّواُب َو َحُسَنْت ُمْرت ََفًقا (
َو ي َْلَبُسْوَن ثَِيابًا 
 ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس و َ
 ُمتَِّكِئْين َ ِإْسَتب ْ َرق ٍ
 الحال المفرد
 41
َو َكاَن لَُه َثمٌَر ف ََقاَل ِلٰصِحِبِه َو ُهَو 
ُيحَاِورُُه أَنَا َأْكث َُر ِمْنَك َماًلا َو أََعزُّ 
 )43ن ََفرًا (
َو َكاَن لَُه َثمٌَر ف ََقاَل 
 ُهَو ُيحَاِورُه ُِلٰصِحِبِه َو 
الحال الجملة 
 الاسمية
 51
َجنََّتُه َو ُهَو ظَاِلمٌ لِن َْفِسِه َو َدَخَل 
قَاَل َمآ َأُظنُّ َأْن تَِبْيَد ٰهِذِه أََبًدا 
 )53(
ُهَو  َو َدَخَل َجنََّتُه و َ
 لِن َْفِسه ِ ظَالم ٌِ
الحال الجملة 
 الاسمية
 61
َو َدَخَل َجنََّتُه َو ُهَو ظَاِلمٌ لِن َْفِسِه 
قَاَل َمآ َأُظنُّ َأْن تَِبْيَد ٰهِذِه أََبًدا 
 )53(
َو َدَخَل َجنََّتُه َو ُهَو 
 قَال َظَاِلم ٌلِن َْفِسِه 
الحال الجملة 
 الفعلية
 66
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قَاَل َلُه َصاِحُبُه َو ُهَو ُيحَاِورُُه 
َأَكَفْرَت بِالَِّذْي َخَلَقَك ِمْن ت ُرَاٍب 
ُثمَّ ِمْن نُْطَفٍة ُثمَّ َسوَّٰىَك َرُجًلا 
 )73(
َأَكَفْرَت بِالَِّذْي 
ت َُراٍب َخَلَقَك ِمْن 
ُثمَّ ِمْن نُْطَفٍة ُثمَّ 
 َرُجًلا  َسوَّٰىك َ
 الحال المفرد
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َو ُأِحْيَط بَِثَمرِِه َفَأْصَبَح ي َُقلُِّب َكفَّ ْيِه 
َعَلى َمآ أَن َْفَق ِفي ْ َها َو ِهَي َخاِويٌَة 
َعَلى ُعُرْوِشَها َو ي َُقْوُل ي ٰ َلْيَتِنيْ لمَْ 
 )24ُأْشرِْك ِبَربيِّ ْ َأَحًدا (
َط بَِثَمرِِه َو ُأِحي ْ
َفَأْصَبَح ي َُقلُِّب َكفَّ ْيِه 
َعَلى َمآ أَن َْفَق ِفي ْ َها 
َعَلى  ِهَي َخاِويَة ٌَو 
 ُعُرْوِشَها
الحال الجملة 
 الاسمية
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َو اْضِرْب َلهُْم َمَثَل اْلحَي َٰوِة الدُّ ن َْيا  
َكَمآٍء أَن ْزَْلٰنُه ِمَن السَّ َمآِء َفاْخت ََلَط 
َأْصَبَح َهِشْيًما ِبِه ن ََباُت اْلأَْرِض ف َ
َتْذُرْوُه الرِّٰيُح َو َكاَن اُلله َعَلى ُكلِّ 
 )54ّشْيٍء ُمْقَتِدرًا (
فَاْخت ََلَط ِبِه ن ََباُت 
اْلأَْرِض َفَأْصَبَح 
 َتْذُرْوُه الرِّٰيح ُ َهِشْيًما
الحال الجملة 
 الفعلية
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َحَشْرن ٰ ُهْم ف ََلْم ن َُغاِدْر ِمن ْ ُهْم بَارِزًَة َو 
 )74َأَحًدا (
 بَارِزَة ًَو ت ََرى اْلأَْرَض 
 12
َو ُعِرُضْوا َعَلى َربَِّك َصفًّ ا َلَقْد 
ِجْئُتُمْونَا َكَما َخَلْقٰنُكْم َأوََّل َمرٍَّة َبْل 
َلُكْم َمْوِعًدا َزَعْمُتْم أَلَّْن َنجَْعَل 
 )84(
َو ُعِرُضْوا َعَلى َربَِّك 
 َصفًّ ا
 الحال المفرد
 22
َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْينَ 
ُمْشِفِقْينَ ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت َنَا 
َماِل ٰهَذا اْلِكٰتِب َلا ي َُغاِدُر َصِغي ْ رًَة 
َو َوَجُدْوا  َو َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها
َما َعِمُلْوا َحاِضرًا َو َلا َيْظِلُم َربَُّك 
 )94َأَحًدا (
َو ُوِضَع اْلِكٰتُب 
ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْينَ 
 ُمْشِفِقْين َ
 الحال المفرد
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َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْينَ 
ُمْشِفِقْينَ ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت َنَا 
َذا اْلِكٰتِب َلا ي َُغاِدُر َصِغي ْ رًَة َماِل ه ٰ
َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت ََنا 
َلا  َماِل ٰهَذا اْلِكٰتب ِ
َصِغي ْ َرًة َو َلا   ي َُغاِدر ُ
 الحال الجملة
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َو َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها َو َوَجُدْوا 
َما َعِمُلْوا َحاِضرًا َو َلا َيْظِلُم َربَُّك 
 )94َأَحًدا (
 َكِبي ْ َرة ً
 42
َو ُوِضَع اْلِكٰتُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمْينَ 
ُمْشِفِقْينَ ممَّا ِفْيِه َو ي َُقْوُلْوَن ي ٰ َوي َْلت َنَا 
َماِل ٰهَذا اْلِكٰتِب َلا ي َُغاِدُر َصِغي ْ رًَة 
َو َلا َكِبي ْ َرًة ِإلآَّ َأْحٰصىَها َو َوَجُدْوا 
 َما َعِمُلْوا َحاِضرًا َو َلا َيْظِلُم َربُّك َ
 )94َأَحًدا (
َو َوَجُدْوا َما َعِمُلْوا 
 َحاِضرًا
 الحال المفرد
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َو ِإْذ ق ُْلَنا لِْلَمٰلِئَكِة اْسُجُدْوا ِلأََدَم 
َفَسَجُدْوآ ِإلاَّ ِإْبِلْيَس َكاَن ِمَن اِلجنِّ 
ف ََفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه َأ ف ََتتَِّخُذْونَُه َو 
ُدْونيْ َو ُهْم َلُكْم ُذرِّي ََّتُه َأْولَِيآَء ِمْن 
 )05َعُدوٌّ بِْئَس لِلظِّٰلِمْينَ َبَدًلا (
أ َف ََتتَِّخُذْونَُه َو ُذرِّي ََّتُه 
َأْولَِيآَء ِمْن ُدْونيْ َو 
 ُهْم َلُكْم َعُدوٌّ 
الحال الجملة 
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ْوا َرب َُّهْم َجآَءُهُم اْلهُٰدى َو َيْست َْغِفر ُ
ِإلاَّ َأْن تَْأتِي َُهْم ُسنَُّة اْلأَوَِّلْينَ أَْو 
 )55يَْأتِي َُهُم اْلَعَذاُب ق ُُبًلا (
َأْن تَْأتِي َُهْم ُسنَُّة 
اْلأَوَِّلْينَ َأْو يَْأتِي َُهُم 
 ق ُُبًلا  اْلَعَذاب ُ
 72
اْلُمْرَسِلْينَ ِإلاَّ ُمَبشِّ رِْيَن َو َما ن ُْرِسُل 
ُو ُمْنِذرِْيَن َو ُيجٰ ِدُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا 
بِاْلٰبِطِل لُِيْدِحُضْوا بِِه الحَْقَّ َو 
َُذْوآ ٰأٰيِتيْ َو َمآ أُْنِذُرْوا ُهُزًوا 
اتخَّ
 )65(
َو َما ن ُْرِسُل 
اْلُمْرَسِلْينَ ِإلاَّ 
 ُو ُمْنِذرِْين َ ُمَبشِّ رِْين َ
 المفرد الحال
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َو َما ن ُْرِسُل اْلُمْرَسِلْينَ ِإلاَّ ُمَبشِّ رِْيَن 
ُو ُمْنِذرِْيَن َو ُيجٰ ِدُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا 
بِاْلٰبِطِل لُِيْدِحُضْوا بِِه الحَْقَّ َو 
َُذْوآ ٰأٰيِتيْ َو َمآ أُْنِذُرْوا ُهُزًوا 
اتخَّ
 )65(
َُذْوآ ٰأٰيِتيْ َو َمآ 
َو اتخَّ
 ًواُهز ُأُْنِذُرْوا 
 الحال المفرد
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ف ََلمَّ ا ب ََلَغا َمجَْمَع ب َْيِنِهَما َنِسَيا 
ُحْوت َُهَما فَاتخَََّذ َسِبي ْ َلُه فيْ اْلَبْحِر 
فَاتخَََّذ َسِبي ْ َلُه فيْ 
 َسَربًااْلَبْحِر 
 الحال المفرد
 07
 
 )16َسَربًا (
 03
قَاَل أَرَأَْيَت ِإْذ َأَوي َْنآ ِإَلى الصَّْخَرِة 
َنِسْيُت الحُْْوَت َو َمآ أَْنٰسىِنْيُه فَِإنيِّْ 
ِإلاَّ الشَّ ْيٰطُن َأْن أَذُْكَرُه َو اتخَََّذ  
 )36َسِبي ْ َلُه فيْ اْلَبْحِر َعَجًبا (
َو اتخَََّذ  َسِبي ْ َلُه فيْ 
 َعَجًبااْلَبْحِر 
 الحال المفرد
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أَمَّ ا السَّ ِفي ْ َنُة َفَكاَنْت ِلَمٰسِكْينَ 
اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن ي َْعَمُلْوَن فيْ 
أَِعْيب ََها َو َكاَن َوَرآَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ  
 )97ُكلَّ َسِفي ْ َنٍة َغْصًبا (
َو َكاَن َوَرآَءُهْم َمِلٌك 
يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفي ْ َنٍة 
 َغْصًبا
 الحال المفرد
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 الباب الخامس
 خاتمةال
 الخلاصة .أ 
في سورة الكهف، أنتاج كثيرا  الباحث من دراسته عن تحليل الحال انتهاءبعد 
. فوجد شبه الجملةو الحال  و الحال الجملة ، إما الحال المفردتراكيب الحال من
من مع عواملها و أصحابها  هففي سورة الك و ثلاثين تركيبا حالا واحداالباحث 
 فحسب.  ثمانين أية لأن الباحث قد حدد دراسته في ثمانين سورة
أشكال،  أربعةال في سورة الكهف يأتي على ثم أدرك الباحث بأن تقسيم الح
الفعلية و الجملة الاسمية. فأنتاج الباحث من  و هي المفرد و شبه الجملة و الجملة
عشر تركيبا، و عدد الحال شبه الجملة هو  خمسةعدد الحال المفرد هو دراسته أن 
ة الاسمية هو سبعة تراكيب، و أما عدد الحال ثلاثة تراكيب، و عدد الحال الجمل
 الجملة الفعلية فهو ستة تراكيب. 
 الاقتراحات .ب 
أراد أن يقدم الاقتراحات لطلابب بعد أن خلص الباحث بحثه الجامعي، 
  و أما اقتراحاته فهي كما يلي : اللغة العربية و القراء. تدريس شعبة
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 اللغة العربيةتدريس لطلاب شعبة  .1
الباحث لطلاب شعبة اللغة العربية أن يحللوا تركيبا نحويا في القرآن   وارجي
كثيرا إما ذالك للدراسة أو التعلم لأن قراءة القرآن من غير معرفة التراكيب 
 النحوية فيه يضيع قيمهم كطلاب شعبة اللغة العربية.
 للقراء .2
 الباحث للقراء أن يقدم مدخلاته للباحث لما وجدوا الأخطاء في وارجي
كتابة هذا الباحث، إما أخطاء كتابية أو أخطاء لغوية و ما عدا ذالك من 
 الأخطاء اللازمة في كتابة البحث الجامعي.  
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